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U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma
In  t h i s  s t u d y  20 s u b j e c t s  w e re  p l a c e d  i n  a  s i t u a t i o n  
d e s i g n e d  t o  e l i c i t  a  number  o f  t r u t h f u l  and  d i s h o n e s t  s t a t e ­
m e n t s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  s t a t e m e n t s  w ere  e x a m in e d  b y  t h e  
SLCA I I I  an d  LEXIC p r o g r a m s  t o  u n c o v e r  l a n g u a g e  v a r i a b l e s  
w h ich  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s '  t r u t h f u l  and  d e c e p ­
t i v e  s t a t e m e n t s .  The r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  when l y i n g ,  
i n d i v i d u a l s  (a) u s e  f e w e r  w o r d s ,  an d  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  f e w e r  
u n i q u e  w o r d s  w i t h  a l a r g e r  t y p e - t o k e n  r a t i o  and  s m a l l e r  p e r -  
c e i v e d - c o c n i t i v e  a c t i v i t y ,  (b) u se  f e w e r  p a s t  t e n s e  verfc 
f o r m s ,  a n d  (c) t h a t  m a l e s  u s e  t h e  i n d i c a t i v e  mood more o f t e n  
when l y i n g  a n d  t h e  s u b j u n c t i v e  mood l e s s  o f t e n  when l y i n g .  
I n  a d d i t i o n ,  when u s e d  i n  a d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  e q u a t i o n ,  
14 c f  '■he SLCA I I I  a n d  LEXIC v a r i a b l e s  w e re  a b l e  t o  c o r ­
r e c t l y  i d e n t i f y  1 0 0 . CO? c f  t h e  s u b j e c t s '  s t a t e m e n t s  a s  
t r u t h f u l  o r  d e c e p t i v e .
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The L a n g u a a e  o f  D e c e g t i o n :  An E x p e r i m e n t a l  Stua%
Over t h e  p a s t  few y e a r s  t h e r e  has  b e e n  a n  i n c r e a s i n g  
i n t e r e s t  i n  t h e  f i e l d s  c f  p s y c h o l o g y  and c o m m u n i c a t i o n  c o n ­
c e r n i n g  d e c e p t i v e  c o m m u n i c a t i o n .  (For  a d e t a i l e d  r e v i e w  s e e  
Knapp S C cm adena ,  1 9 7 9 ) .  The p r i m a r y  f o c u s  o f  m os t  o f  t h i s  
r e s e a r c h  h a s  b een  i n  t h e  a r e a  o f  n o n v e r b a l  i n d i c a n t s  o f  
d e c e p t i o n .  R e s e a r c h e r s  h av e  i n v e s t i g a t e d  e y e  b e h a v i o r ,  
p i t c h  c h a n g e s ,  f a c i a l  a f f e c t ,  f o o t  and  l e g  movement,  h a n d  
g e s t u r e s ,  h e a d  n o d d i n g ,  s m i l i n g  a n d  l a u g h i n g ,  and  n u m e ro u s  
o t h e r  n o n v e r b a l  m a n n e r i s m s .  T h e r e  h a s  b e e n ,  h o w e v e r ,  a 
p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  i n t o  t h e  l i n g u i s t i c  i n d i c a n t s  o f  d e c e p ­
t i o n .
R e g a r d l e s s  o f  t h e  u n i t  o f  a n a l y s i s  i n  d e c e p t i o n  
r e s e a r c h ,  w h e t h e r  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l ,  t h e  u n d e r l y i n g  
a s s u m p t i o n  seem s  t o  b e  t h a t  t h e  a c t  o f  d e c e p t i o n  p r o d u c e s  an 
i n c r e a s e  i n  a n x i e t y  w h ich  u l t i m a t e l y  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  
c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r n a l  s t a t e s  o f  t h e  b o d y .  T h e s e  c h a n g e s  
i n  t u r n  a f f e c t  b o t h  v e r b a l  and  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  One o f  
t h e  c u r r e n t  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n  d e c e p t i o n  c o n c e r n s  w h e t h e r  
u n t r a i n e d  o b s e r v e r s  may a c c u r a t e l y  c l a s s i f y  an  i n d i v i d u a l  a s  
d e c e p t i v e / n o n d e c e p t i v e  an d  w ha t  c o n d i t i o n s  p r o v i d e  f o r
o p t i m a l  c l a s s i f i c a t i o n *  W h i le  t h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  r e s e a r c h  
f o c u s e s  o r  s u b j e c t s '  u se  c f  n o n v e r b a l  m a n n e r i s m s  when m ak ing  
a t t r i b u t i o n s ,  i t  w ou ld  be  e q u a l l y  r e l e v a n t  t o  f o c u s  on  l a n ­
g u a g e  b e h a v i o r  i n  making  v e r a c i t y  a t t r i b u t i o n s .  I t  i s  t o  
t h i s  o b j e c t i v e  t h a t  t h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n  was a d d r e s s e d .
I n  1974 K napp,  H a r t ,  an d  D e n n i s  c o n d u c t e d  an  e x p l o r ­
a t o r y  s t u d y  i n  w h ich  11 l i n g u i s t i c  a n d  3 n o n v e r b a l  i n d i c e s  
were  i d e n t i f i e d  w h ic h  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  l i a r s  and  
t r u t h - t e l l e r s .  T h i r t y - e i g h t  male  u n d e r g r a d u a t e  v e t e r a n s  
w e re  g i v e n  a 100 word p a s s a g e  w hich  l i s t e d  t y p i c a l  r e s p o n s e s  
t o  b o t h  s i d e s  o f  a c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  a n d  w ere  a s k e d  t o  
s p e a k  b o t h  f o r  an d  a g a i n s t  t h e  i s s u e  ( a b o u t  w hich  a l l  s u b ­
j e c t s  a g r e e d ) . T r a i n e d  c o d e r s  t h e n  v i e w e d  t h e  v i d e o t a p e s  
a n d  t r a n s c r i p t s  a n d  c o d e d  t h e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s ;  t r a i n e d  
c o n t e n t  a n a l y s t s  v i e w e d  t h e  v i d e o t a p e s  an d  t r a n s c r i p t s  and  
c o d e d  t h e  v e r b a l  c o n t e n t ;  and t h e  r e m a r k s  were s u b j e c t e d  t o  
an  a u t o m a t e d  l a n g u a g e  a n a l y s i s  p r o g r a m ,  TSXAN. Cn t h e  b a s i s  
o f  t h e s e  p r o c e d u r e s  f i v e  c l u s t e r s  o f  i n d i c e s  w ere  i d e n t i ­
f i e d ;
1. Two i n d i c e s — t h e  c o n f i d e n c e  r a t i o  ( t o t a l  num ber  
o f  words s p o k e n  d i v i d e d  by t h e  t o t a l  i n t e r a c t i o n  t i m e )  and  
t h e  d i f f e r e n t  w ords  i n d e x  (a c o u n t  o f  t h e  number  o f  u n i q u e  
w o r d s ) — c o m p r i s e d  t h e  c e r t a i n t y, d i m e n s i o n .
2.  A v a g u e n e s s  d i m e n s i o n  was c o m p r i s e d  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  f o u r  i n d i c e s ;  The f a c t u a l  s t a t e m e n t s  i n d e x  was a 
c o u n t  o f  t h e  number o f  s t a t e m e n t s  which  " r e m a r k  a b o u t  an
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e x i s t i n g  p e r s o n  { s ) ,  o b j e c t  { s ) -  o r  s e t  fs )  o f  c o n d i t i o n s  
o b j e c t i v e l y  v e r i f i a b l e  by t h e  s e n s e s "  (p.  1 9 ) .  The  s e l f - e x ­
p e r i e n c e s  i n d e x  was a c o u n t  o f  t h e  number  o f  " s t a t e m e n t s  
made by t h e  s u b j e c t  w h ich  e x p o u n d  upon a c t u a l  e x p e r i e n c e s  he  
h a s  h a d  (o r  i s  h a v i n g )  o r  upon a c t i v i t i e s  he h a s  e n g a g e d  i n  
( o r  i s  e n g a g i n g  i n ) " (p .  1 9 ) ,  The p a s t  r e f e r e n c e s  i n d e x  was 
a c o u n t  o f  t h e  number c f  p a s t  t e n s e  v e r b s ,  a n d  t h e  l e v e l i n g  
t e r m s  i n d e x  was a  c o u n t  o f  t h e  num ber  o f  o v e r g e n e r a l i z a t i o n s  
s u c h  a s  " a l l " ,  " e v e r y " ,  " n o n e " ,  e t c .
3 .  T h r e e  i n d i c e s — t h e  t o t a l  w ords  i n d e x  (number  o f  
w o r d s  s p o k e n ) , t h e  m e s s a g e  d u r a t i o n  i n d e x  ( m e a s u r e  o f  t i m e  
s p e n t  s p e a k i n g )  ,  a n d  p r o b e s  i n d e x  (number o f  i n t e r v i e w e r  
p r o b e s ) — c o m p r i s e d  t h e  r e t i c e n c e d i m e n s i o n .
W. A d e p e n d e n c e  d i m e n s i o n  was c o m p r i s e d  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  t h r e e  i n d i c e s :  The s e l f  r e f e r e n c e s  i n d e x  (number  o f
" s e l f "  w o r d s ) , t h e  s e l f - i n t e r e s t  i n d e x  (number  o f  s t a t e m e n t s  
" o f  e i t h e r  f a c t u a l  o r  e v a l u a t i v e  c h a r a c t e r  w h ich  s t a t e  t h e  
c o s t s  o r  b e n e f i t s  w h ic h  h a v e  ( o r  h a v e  n o t  a c c r u e d ) ,  a r e  ( o r  
a r e  n o t  a c c r u i n g ) , s h o u l d  (o r  s h o u l d  n o t  a c c r u e )  t o  s e l f "  
(p .  2 0 ) ) ,  a n d  t h e  o t h e r  r e f e r e n c e s  i n d e x  ( t h e  number  o f  
t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n s ) .
5 ,  Two i n d i c e s — t h e  g r o u p  r e f e r e n c e s  i n d e x  (number  
o f  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n s )  a n d  t h e  d i s p a r a g i n g  s t a t e ­
m e n t s  i n d e x  (number o f  s t a t e m e n t s  " d e p i c t i n g  u n f a v o r a b l e  
a c t i o n s  o r  s t a t e m e n t s  c f  a n o t h e r  p e r s o n ,  g r o u p ,  o r  i n s t i t u ­
t i o n "  (p .  2 0 ) ) — c o m p r i s e d  t h e  n e g a t i v e a f f e c t  d i m e n s i o n .
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K napp ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  f o u n d  t h a t  d e c e i v e r s '  
m e s s a g e s  d i d  n o t  d i f f e r  f ro m  t r u t h - t e l i e r s *  i n  q u a l i f i c a t i o n  
( s u b j u n c t i v e  mood w ords)  ,  i n  h y p o t h e t i c a l s  ( r e m a r k s  b a s e d  on 
t h e  p r e m i s e  " w h a t  i f " ) , and  i n  a b s o l u t e  v e r b s  ( a l l  o f  t h e  
f o r m s  o f  t h e  v e r b  fo rm  " t o  b e " ) . They  d i d ,  h o w e v e r ,  d i f f e r  
i n  c o n f i d e n c e  r a t i o  i n d i c a t i n g  t h a t  d e c e i v e r s  t e n d e d  t o  n o t  
" f i l l - i n "  t h e  i n t e r a c t i o n  t i m e  w i t h  v e r b a g e .  S u b j e c t s  a l s o  
d i f f e r e d  i n  t h e  d i f f e r e n t  w o rd s  i n d e x  i n d i c a t i n g  a f o rm  o f  
r e s t r i c t e d  c o d e  f o r  d e c e i v e r s .  I n  sum ,  b a s e d  on  t h e s e  tw o  
i n d i c e s ,  Knapp,  H a r t ,  and  D e n n i s  f o u n d  t h a t  d e c e i v e r s '  mes­
s a g e s  seem mere u n c e r t a i n .
They a l s o  f o u n d  t h a t  d e c e i v e r s  made f e w e r  f a c t u a l  
s t a t e m e n t s ,  m e n t i o n e d  t h e i r  own e x p e r i e n c e s  l e s s  o f t e n ,  
r e f e r r e d  t o  p a s t  e v e n t s  l e s s  o f t e n ,  and made more s w e e p i n g  
g e n e r a l i z a t i o n s .  F u t u r e  r e f e r e n c e s  (num ber  o f  f u t u r e  t e n s e  
v e r b s )  an d  e t h e r  e x p e r i e n c e s  r e f e r e n c e s  ( r e m a r k s  a b o u t  o t h ­
e r s '  r e a l  o r  i m a g i n e d  e x p e r i e n c e s )  f a i l e d  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  t r u t h - t e l l e r s  and  l i a r s .  I n  g e n e r a l ,  K n a p p ,  H a r t ,  
a n d  D e n n i s  s u g g e s t  t h a t  d e c e i v e r s  seem more v a g u e  t h a n  n o n -  
d e c e i v e r s .
T h i r d l y ,  t h e y  fo u n d  t h a t  d e c e i v e r s  s eem ed  more r e t i ­
c e n t  t h a n  n o n d e c e i v e r s .  D e c e i v e r s  u s e d  f e w e r  w o r d s ,  had  
s h o r t e r  m e s s a g e  d u r a t i o n  (p < . 0 8 ) ,  a n d  h ad  a g r e a t e r  num be r  
o f  i n t e r v i e w e r  p r o b e s  ( s h o r t  r e m a r k s  from t h e  i n t e r v i e w e r  t o  
e n c o u r a g e  them  t o  c o n t i n u e  t a l k i n g )  t h a n  n o n d e c e i v e r s .
I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  d e c e i v e r s  seem t o  d i s s o c i a t e
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t h e m s e l v e s  from t h e  s i t u a t i o n  more  t h a n  n o n d e c e i v o r s .  They 
r e f e r r e d  t o  t h e m s e l v e s  l e s s  f r e q u e n t l y  (p < . 1 0 )  a n d  t o  o t h ­
e r s  more f r e q u e n t l y .
F i n a l l y ,  K n a p p ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  f o u n d  t h a t  t h o u g h  
a f f i r m a t i v e  n o d s ,  s m i l e s ,  and o t h e r  i n t e r e s t  s t a t e m e n t s  d i d  
n o t  d i s c r i m i n a t e  t r u t h f u l  f rom  d i s h o n e s t  s t a t e m e n t s ,  d e c e i v ­
e r s  d i d  u s e  f e w e r  g r o u p  r e f e r e n c e s  a n d  made more d i s p a r a g i n g  
r e m a r k s .  D e c e i v e r s ,  i t  s e e m s ,  a r e  m ore  d e f e n s i v e  and  
u n p l e a s a n t  t h a n  n o n d e c e i v e r s ,
K napp ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  c o n c l u d e d :
At f a c e  v a l u e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s i x  b e h a ­
v i o r a l  s t y l e s  we a r e  a s s o c i a t i n g  with  d e c e p t i o n  a r e  
r e a l l y  v e r y  n a t u r a l ,  common t r a i t s  o f  us  a l l .  
A p p a r e n t l y ,  h o w e v e r ,  d e c e i v e r s  e x h i b i t  s u c h  t r a i t s  
e x c e s s i v e l y ,  t h u s  t h r o w i n g  t h e m s e l v e s  o u t  o f  t h e  
b o u n d s  o f  n o r m a l i t y ,  , , , We know t h a t  t h e r e  a r e  a t  
l e a s t  1£| c o m m u n i c a t i o n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  d e c e i v e r s  
a n d  non d e c e i v e r s ,  , , we a l s o  know t h a t  o n l y  c o n t i n ­
ued  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  c a n  i n d i c a t e  we know what  
' we t h i n k  we know, (pp,  2 6 -2 7 )
B ased  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  women 's  l a n g u a g e  d i f ­
f e r s  i n  n um e rous  ways f rom m e n ' s  l a n g u a g e ,  Todd (1977) exam ­
i n e d  t h e  m  Knapp ,  H a r t ,  an d  D en n is  i n d i c e s  i n  women 's  l i e s  
a n d  t r u t h f u l  s t a t m e n t s ,  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  e x p e r i m e n t e r s  
u s e d  a l l  m a le  s u b j e c t s .  S u r p r i s i n g l y ,  o n l y  one  i n d e x  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  t r u t h f u l  and  d i s h o n e s t
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s t a t e m e n t s — t h e  d i s p a r a g i n g  s t a t e m e n t s  i n d e x .  C e r t a i n l y ,  
m ore  r e s e a r c h  t o  d i s t i n g u i s h  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  d e c e p t i v e  
l a n g u a g e  i s  w a r r a n t e d .
T o d d - M a n c i l l a s  an d  K i b l e r  (1979) a t t e m p t e d  t o  e m p i r ­
i c a l l y  a s s e s s  t h e  v a l i d i t y  c f  t h e  K napp ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  
i n d i c e s  hy c o r r e l a t i n g  them w i t h  f o u r  new i n d i c e s  p r e v i o u s l y  
shown t o  m e a s u r e  s i m i l a r  a s p e c t s  o f  u n c e r t a i n t y ,  v a g u e n e s s ,  
n e g a t i v e  a f f e c t ,  and  r e t i c e n c e  ( t h e  d e p e n d e n c e  c l u s t e r  was 
o m i t t e d  s i n c e  no known m e a s u re  o f  d e p e n d e n c e  was a v a i l a b l e ) . 
The S i l e n c e  Q u o t i e n t  (SQ),  o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t h e  r a t i o  o f  
am oun t  o f  t i m e  s p o k e n  t o  a m o u n t  o f  a v a i l a b l e  s p e a k i n g  t i m e ;  
t h e  M o d i f i e d  F l e s c h  R e a d in g  E as e  S c o r e  (MFRES), o p e r a t i o n a l ­
i z e d  a s  t h e  number c f  s y l l a b l e s  s p o k e n  p e r  100 w o r d s ;  t h e  
M o d i f i e d  F l e s c h  Human I n t e r e s t  S c o r e  (MFHIS),  o p e r a t i o n a l ­
i z e d  a s  t h e  a v e r a g e  number  o f  p e r s o n a l  w o rd s  ( p e r s o n a l  p r o ­
n o u n s ,  w o rd s  w i t h  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  g e n d e r ,  a n d  p r o p e r  
n o u n s ) ; and  t h e  D i s c o m f o r t  R e l i e f  Q u o t i e n t  (DRQ),  o p e r a t i o n ­
a l i z e d  a s  t h e  r a t i o  o f  n e g a t i v e  a f f e c t  w o r d s  t o  p o s i t i v e  
a f f e c t  w o r d s ,  w e re  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  e l e v e n  p r e v i o u s l y  
d e f i n e d  i n d i c e s  ( o m i t t i n g  t h e  t h r e e  d e p e n d e n c e  i n d i c e s ) .
The SQ h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  d e m o n s t r a t e d  t o  be  a 
v a l i d  m e a s u re  o f  i n t e r v i e w e e  o u t p u t .  Based  on t h e  a s s u m p ­
t i o n  t h a t  p e r s o n s  t a l k  more when t h e y  a r e  c e r t a i n ,  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n s  were  e x p e c t e d  b e t w e e n  t h e  SQ a n d  t h e  i n d i c e s  o f  
t h e  C e r t a i n t y  d i m e n s i o n .  P a r t i a l  s u p p o r t  was f o u n d .
The MFRES and t h e  MFHIS, b o t h  m e a s u r e s  o f  r e a d i n g
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e a s e ,  s h o u l d  be  i n v e r s e  m e a s u r e s  o f  v a g u e n e s s .  H en ce ,  i t  
was  e x p e c t e d  t h a t  t h e  i n d i c e s  o f  t h e  V a g u e n e s s  d i m e n s i o n  
s h o u l d  c o r r e l a t e  n e g a t i v e l y  w i t h  t h e  KFBES a n d  HFHIS. Ho 
s u p p o r t  was o f f e r e d  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s .
The DRQ h a s  b e e n  shown t o  be a v a l i d  m e a s u r e  o f  n e g ­
a t i v e  a f f e c t .  H e n c e ,  i t  was e x p e c t e d  t o  c o r r e l a t e  p o s i ­
t i v e l y  w i t h  t h e  N e g a t i v e  A f f e c t  d i m e n s i o n .  No s u p p o r t  was 
f o u n d  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s .
F i n a l l y ,  t h e  SQ was e x p e c t e d  t o  c o r r e l a t e  p o s i t i v e l y  
w i t h  t h e  R e t i c e n c e  d i m e n s i o n  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a  low 
SQ i s  i n d i c a t i v e  o f  r e t i c e n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  o t h e r s .  F u l l  
s u p p o r t  was f o u n d  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s ,
T c d d - M a n c i l l a s  a n d  K i b l e r  c o n c l u d e d :  " S i n c e  i t  h a s
n o t  been  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a r t i f a c t s  t h a t  a r e  l a r g e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  n o n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  i t  i s  c o n ­
c l u d e d  t h a t  t h e s e  i n d i c e s  a r e  n o t  v a l i d  m e a s u r e s  o f  u n c e r ­
t a i n t y ,  v a g u e n e s s ,  an d  n e g a t i v e  a f f e c t  a s  o r i g i n a l l y  a r g u e d "  
(p .  1 2 2 ) .
Chapman (N o te  1) e x a m i n e d  p a s s a g e s  f ro m  N i x o n ' s  
W a t e r g a t e  s p e e c h e s  w h ic h  w ere  o b j e c t i v e l y  v e r i f i e d  (by l a t e r  
e v i d e n c e  i n  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  W a t e r g a t e  a f f a i r )  a s  t r u e  
o r  f a l s e .  U s in g  an e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  SLCA I I I  p r o g r a m  
(Cummings 5 Eenshaw ,  1979) he  was a b l e  t o  i d e n t i f y  c a t e g o r ­
i e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f f e r e d  by  K napp ,  H a r t ,  an d  D e n n i s  
(1974) a n d  T o d d - M a n c i l l a s  an d  K i b l e r  (1976) w h ic h  w ere  u s e ­
f u l  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  N i x o n ' s  t r u t h f u l  and  d e c e p t i v e
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s t a t e m e n t s .  He fo u n d  t h a t  N ixon (a) h ad  a  h e i g h t e n e d  u s e  o f  
s e l f  r e f e r e n c e s ,  (b) u s e d  more c o n c e p t  m o d i f i c a t i o n  t h r o u g h  
a d j e c t i v e s  and  a d v e r b s ,  (c) was more a b s t r a c t  a n d  v a g u e  by 
u s i n g  more n o n s e n s o r y - b a s e d  w o rd s  s u c h  a s  p e a c e ,  h o n e s t y ,  
i n t e g r i t y ,  e t c . ,  a n d  (d) was more e m p h a t i c  a n d  a s s e r t i v e  
when l y i n g .  None c f  C h a p m a n ' s  d a t a ,  h o w e v e r ,  w e re  s u b j e c t e d  
t o  t h e  r i g o r s  o f  s t a t i s t i c a l  i n f e r e n c e .  Two y e a r s  e a r l i e r ,  
i n  a more q u a l i t a t i v e  c o n t e n t  a n a l y i s  o f  N i x o n ' s  C h e c k e r s  
s p e e c h  a n d  t h e  two W a t e r g a t e  s p e e c h e s .  G i b b o n s  a n d  F e l k i n s  
(1974)  f o u n d  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  N i x o n ' s  l a n g u a g e  
b e h a v i o r .  They  n o t e d  (a) a p r o n o u n c e d  " I "  o r i e n t a t i o n ,  (b) 
a b s t r a c t n e s s  and  v a g u e n e s s ,  a n d  (c) a  " s i m p l e ,  b a s i c ,  and  
e m o t i o n a l  fo rm o f  l a n g u a g e "  a s  i n d i c a t e d  i n  a low t y p e - t o k e n  
r a t i o .
I n  sum ,  t h e  s c a n t  r e s e a r c h  t o  d a t e  h a s  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  d e c e i v e r s  (a) w i l l  b e  more r e t i c e n t  ( u s e  f e w e r  w o r d s ,  
h a v e  a s h o r t e r  m e s s a g e  d u r a t i o n ,  a n d  a h i g h e r  s i l e n c e  q u o ­
t i e n t )  , (b) may be l e s s  c e r t a i n  ( h a v e  a s m a l l e r  c o n f i d e n c e
r a t i o ,  a l a r g e r  s i l e n c e  q u o t i e n t ,  a n d  u s e  f e w e r  a d j e c t i v e s  
a n d  a d v e r b s )  , and  (c) may be m ere  v a g u e  ( u s e  more n c n s e n s o -  
r y - b a s e d  w o rd s ,  f e w e r  p a s t  t e n s e  v e r b s ,  a n d  more  o v e r g e n e r ­
a l i z a t i o n s )  . B e f o r e  t h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  e l e v a t e d  t o  t h e  
s t a t u s  o f  c o v e r i n g  l a w s ,  h o w e v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  c r i t i c i s m s  
s h o u l d  b e  n o t e d .
F i r s t ,  a l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  k een  c o n d u c t e d  
u s i n g  a r a t h e r  r e s t r i c t e d  s a m p l e  o f  s u b j e c t s .  K napp ,  H a r t ,
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a n d  D e n n i s  (1974)  u s e d  a l l  m a l e s ,  T o d d - H a n c i l l a s  an d  K i b l e r  
(1979)  u s e d  a l l  f e m a l e s ,  a n d  Chapman u s e d  a s a m p l i n g  o f  
s t a t e m e n t s  f rom  o n e  i n d i v i d u a l .  I n  1977 Todd a t t e m p t e d  t o  
r e p l i c a t e  K n a p p ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s '  (1974) s t u d y  u s i n g  38 
f e m a l e  s u b j e c t s .  He f o u n d  s u p p o r t  f o r  o n l y  o n e  i n d e x ,  t h e  
d i s p a r a g i n g  s t a t e m e n t s  i n d e x .  C l e a r l y ,  women a n d  men d i f f e r  
i n  c h a n g e s  i n  l a n g u a g e  b e h a v i o r  f rom  a t r u t h f u l  t e  a d e c e p ­
t i v e  c o n t e x t .  I n  a d d r e s s i n g  t h i s  d i s c r e p a n c y  T o d d - M a n c i l l a s  
a n d  K i b l e r  (1979)  s t a t e d :  " S i n c e  K napp ,  H a r t ,  an d  D e n n i s
made no c a s e  f c r  p r e s u m i n g  t h a t  t h e i r  i n d i c e s  a r e  more v a l i d  
m e a s u r e s  o f  m e n ' s  t h a n  w o m e n ' s  d e c e p t i v e  s p e e c h ,  t h e n  i t  may 
b e  p re s u m e d  t h a t  t h e s e  i n d i c e s  a r e  v a l i d  m e a s u r e s  r e g a r d l e s s  
o f  s o u r c e  g e n d e r "  (p p .  1 2 1 - 1 2 2 ) ,  T o d d ' s  (1977)  e a r l i e r  
f i n d i n g  r e n d e r s  t h i s  p r e s u m p t i o n  som ew ha t  t e n u o u s .  A b e t t e r  
m e th o d  w o u ld  be t o  i n c l u d e  s u b j e c t  s e x  a s  a  b l o c k i n g  v a r i a ­
b l e  i n  f u t u r e  d e c e p t i o n  d e s i g n s .  T h i s  would  p r o v i d e  a d e ­
q u a t e  c o n t r o l  f o r  any  d i f f e r e n c e s  w h ic h  may b e  due t o  s o u r c e  
g e n d e r ,
A s e c o n d  c r i t i c i s m  o f  e a r l i e r  l a n g u a g e - b a s e d  d e c e p ­
t i o n  r e s e a r c h  c o n c e r n s  o p e r a t i o n a l i z a t i o n s  o f  l y i n g .  The 
l i e  a c t  h a s  been  d e f i n e d  a s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  an a l t e r e d  
v i e w  o f  o n e ' s  p e r c e p t i o n  o f  r e a l i t y  (Knapp 8 C cm adena ,  
1979) . The method e m p lo y e d  b y  K n ap p ,  H a r t ,  and  D e n n i s  
( 1 9 7 4 ) ,  Todd ( 1 9 7 7 ) ,  an d  T o d d - M a n c i l l a s  an d  K i b l e r  ( 1 9 7 9 ) ,  
h o w e v e r ,  may h av e  g e n e r a t e d  s t a t e m e n t s  w h ic h  may n o t  be  
p r i ma f a c i e  v a l i d  l i e s .  I n  s u c h  a s t r u c t u r e d  r o l e  p l a y i n g
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s i t u a t i o n  s u b j e c t s  may n e t  be p r e s e n t i n g  a n  a l t e r e d  v ie w  o f  
t h e i r  r e a l i t y ,  r a t h e r  t h e y  may b e  p r e s e n t i n g  t h e i r  p e r c e p ­
t i o n s  c f  a n o t h e r ' s  v iew o f  r e a l i t y .  To h e l p  th em  s u c c e e d  i n  
t h e i r  r o l e  p l a y i n g  e x p e r i e n c e  K napp ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  {and 
p r e s u m a b l y  Todd a n d  T o d d - M a n c i l l a s  a n d  K i b l e r )  g a v e  t h e  s u b ­
j e c t s  l i s t s  c f  c o u n t e r  a r g u m e n t s .  The  s u b j e c t s ,  t h e n ,  may 
n o t  h a v e  p r e s e n t e d  an  a l t e r e d  v ie w  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
r e a l i t y ,  r a t h e r ,  t h e y  may h a v e  p r e s e n t e d  t h e i r  p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  r e a l i t y  i n d i c a t e d  i n  t h e  l i s t s  c f  a r g u m e n t s .  A b e t ­
t e r  m e th o d  w ou ld  be  o n e  i n  w h ic h  t h e  s u b j e c t s  a r e  g i v e n  an 
o p p o r t u n i t y  t o  make t h e i r  own d e c i s i o n  t o  l i e  and  t o  c h o o s e  
t h e i r  own s t r a t e g i e s  a n d  m e t h c d s  i n  d o i n g  s o .
A t h i r d  c r i t i c i s m  o f  p r e v i o u s  l a n g u a g e - b a s e d  d e c e p ­
t i o n  r e s e a r c h  c o n c e r n s  t h e  s u b j e c t s '  m o t i v a t i o n  f o r  l y i n g .  
The m e th o d s  e m p lo y e d  may n o t  h a v e  p r o v i d e d  t h e  s u b j e c t s  w i t h  
a p e r s o n a l l y  r e l e v a n t  m o t i v a t i o n  f o r  l y i n g ,  and  may h a v e  
f a i l e d  t o  c r e a t e  a n y  a n x i e t y  o r  f e a r  o f  b e i n g  f o u n d  d e c e p ­
t i v e ,  The s u b j e c t s  w e re  s i m p l y  p l a y i n g  a z e r o  sum game i n  
w h i c h  t h e  r e w a r d s  o f  l y i n g  p l u s  t h e  c o s t s  o f  l y i n g  i n  t e r m s  
o f  i n c r e a s e d  a n x i e t y  e g u a l  z e r o .  A t e t t e r  m e thod  would  b e  
t o  p r o v i d e  t h e  s u b j e c t  w i t h  a s i t u a t i o n  i n  which t h e  c o s t s  
f o r  l y i n g  c l e a r l y  o u t w e i g h  t h e  r e w a r d s  g a i n e d .  S u ch  s i t u a ­
t i o n s  would  be  more t y p i c a l  o f  t h a t  which o c c u r s  i n  t h e  n a t ­
u r a l  s e t t i n g  and  would g i v e  t h e  s u b j e c t  a h e i g h t e n e d  m o t i v a ­
t i o n  t o  s u c c e e d  i n  t h e i r  d e c e p t i o n  c n c e  t h e y  d e t e r m i n e  t o  
d e c e i v e .  T h i s  h e i g h t e n e d  m o t i v a t i o n  would  h a v e  an
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u n c o r . s c i o a s  e f f e c t  on  s u b j e c t s '  p h y s i o l o g i c a l  b e h a v i o r  
{ G u s t a f s o n  and  O r n e ,  1963) a n d ,  p r e s u m a b l y ,  on t h e i r  v e r b a l  
a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .
F i n a l l y ,  Knapp ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  g a v e  t h e  s u b j e c t s  
b r i e f  l i s t s  c f  a r g u m e n t s  p r i o r  t o  t h e  d e c e p t i o n  t o  " m i n i m i z e  
t h e  b i a s  r e s u l t i n g  from f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  t o p i c "  and  
n o t e d  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  s t a t e m e n t s  were " s o m e w h a t "  s p o n t a ­
n e o u s ,  S i n c e  t h e  r a i s o n  d ' e t r e  f o r  m c s t  i n f e r e n t i a l  s t u d i e s  
i s  t o  g e n e r a l i z e  t o  t h e  n a t u r a l  s e t t i n g ,  s u c h  p r i o r  i n t e r ­
v e n t i o n  i n  g i v i n g  t h e  s u b j e c t s  t h i n g s  t o  s a y  w ou ld  i n t e r f e r e  
w i t h  s p o n t a n e i t y  an d  p e r h a p s  a f f e c t  t h e  s u b j e c t ' s  l i n g u i s t i c  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  d e c e p t i v e  c o n d i t i o n ,  t h e r e b y  b i a s i n g  t h e  
r e s u l t s .
T h i s  s t u d y  was a d v a n c e d  i n  an e f f o r t  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e s e  c r i t i c i s m s  a n d  t c  s h e d  some l i g h t  on a  r e l a t i v e l y  new 
a r e a  where  t h e  s h a d o w s  o f  m e t h o d o l o g i c a l  w e a k n e s s  seem t o  be 
g r o w i n g .
Method
I k s  D e c e p t i o n I n d u c i n g  P r o c e d u re .  The  p r o c e d u r e s  
u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  g e n e r a t e  t r u t h f u l  and d e c e p t i v e  
s t a t e m e n t s  f rom  t h e  s u b j e c t s  w e re  d e s i g n e d  t o  m ee t  t h e  f o l ­
l o w i n g  c r i t e r i a :  They  mus t  g e n e r a t e  (a) s p o n t a n e o u s  and
u n r e h e a r s e d  t r u t h f u l  and d i s h o n e s t  s t a t e m e n t s  w h ic h  (b) meet  
t h e  s t a n d a r d s  c f  a l i e  a s  d e f i n e d  by  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  (c)
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a r e  l e n g t h y ,  a n d  (d) a r e  e l i c t e d  f r o n  a s i t u a t i o n  w h ic h  
p r o v i d e d  t h e  s u b j e c t  a h e i g h t e n e d  m o t i v a t i o n  f o r  l y i n g  a n d  
an i n t e r e s t  i n  t h e  s u c c e s s  c f  t h e  l i e .  The  p r o c e d u r e s  a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  e m p lo y e d  by E x l i n e ,  T h i b a u t ,  H i c k e y ,  and  
G u m p e r t  ( 1 9 7 0 ) ,  S h u lm a n  ( 1 9 7 3 ) ,  B a u c h n e r ,  B r a n d t ,  a n d  H i l l e r  
( 1 9 7 7 ) ,  a n d  B a u c h n e r ,  K a p l a n ,  a n d  M i l l e r  ( 1 9 8 0 ) ,  (See  N ote  
2) .
Ten m a le  and  t e n  f e m a l e  u n d e r g r a d u a t e  s p e e c h  s t u ­
d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  b a s i c  s p e e c h  c o u r s e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Oklahoma w e re  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  
s t u d y  t o  " a s s e s s  t h e  e f f e c t s  c f  g r o u p  s i z e  on p r o b le m  s o l v ­
i n g  a b i l i t y . "  Each s u b j e c t  was  p a i r e d  w i t h  a male  C o n f e d e r ­
a t e  and  t o l d  t h a t  o t h e r  g r o u p s  o f  v a r i o u s  s i z e s  ( f i v e - ,  
f o u r - ,  t h r e e - ,  and  tw o -m e m b e r s )  w e r e  s o l v i n g  t h e  same p r o b ­
l e m s — f i r s t  e s t i m a t i n g  t h e  num ber  o f  s q u a r e s  on a  s e r i e s  o f  
t h r e e  c a r d s ,  t h e n  e s t i m a t i n g  t h e  num b e r  o f  d o t s  on a s i m i l a r  
s e r i e s  o f  t h r e e  c a r d s .  The  s e x  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r  was v a r ­
i e d  t o  m a i n t a i n  a n  e g u a l  num ber  o f  m a l e - m a l e ,  m a l e - f e m a l e ,  
f e m a l e - m a l e ,  and  f e m a l e - f e m a l e  d y a d s  i n  t h e  i n t e r v i e w  p o r ­
t i o n  w h ich  f o l l o w e d  t h e  t a s k  p o r t i o n .
The e x p e r i m e n t e r  t h e n  d e s c r i b e d  t h e  f i r s t  t a s k  t c  
t h e  p a i r ,  e x p l a i n i n g  t h a t  he o r  s h e  would  f l a s h  a c a r d  f o r  
a b o u t  f i v e  s e c o n d s  a n d  t h e n  g i v e  them t i m e  t o  c o n f e r  u n t i l  
t h e y  r e a c h e d  a c o n s e n s u s  on t h e  number  o f  s q u a r e s .  The 
E x p e r i m e n t e r  c o n t i n u e d  w i th  t h e  t a s k  b e i n g  c a r e f u l  t o  r e c o r d  
t h e  p a i r ' s  r e s p o n s e s  cn a s c o r e  s h e e t  p l a c e d  i n  f r o n t  o f
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h i m .  A f t e r  t h e  f i r s t  t a s k  ( s q a a r e s )  was c o m p l e t e d  and  
b e f o r e  t h e  s e c o n d  t a s k  ( d o t s )  was b e g u n  a s e c o n d  E x p e r i m e n ­
t e r ,  who h ad  b e e n  l i s t e n i n g  u n o b s e r v e d  f r o m  an a d j o i n i n g  
room,  e n t e r e d  t h e  room a n d  i n f o r m e d  t h e  f i r s t  E x p e r i m e n t e r  
t h a t  he  o r  s h e  h ad  a n  i m p o r t a n t  p h o n e  c a l l  i n  an  o f f i c e  on 
t h e  same f l o o r .  B o th  E x p e r i m e n t e r s  t h e n  l e f t  t h e  room l e a v ­
i n g  t h e  s c o r e  s h e e t  i n  a  m a n i l a  f o l d e r  on t h e  t a b l e  w i t h  t h e  
C o n f e d e r a t e  a n d  t h e  s u b j e c t .
A f t e r  p a u s i n g  f o r  a b o u t  one m i n u t e  t h e  C o n f e d e r a t e  
w o n d e re d  a l o u d  w h e t h e r  t h e  a n s w e r s  were  i n  t h e  m a n i l a  
f o l d e r ^  s u g g e s t e d  l o o k i n g ,  a n d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s u b j e c t ' s  
r e s p o n s e ,  o p e n e d  t h e  f o l d e r  t o  f i n d  t h e  a n s w e r s .  He t h e n  
s t a t e d  th e m  c u t  l o u d  a n d  r e t u r n e d  t h e  f o l d e r  t o  i t s  p r e v i o u s  
p o s i t i o n .
At t h i s  p o i n t  t h e  f i r s t  E x p e r i m e n t e r  e n t e r e d  t h e  
roo m ,  a p o l o g i z e d  f o r  t h e  i n t e r r u p t i o n ,  a n d  c o n t i n u e d  w i t h  
t h e  t a s k  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t e  a n d  t h e  s u b j e c t  u s i n g  t h e  d i s ­
h o n e s t l y  o b t a i n e d  a n s w e r s  t c  make a c c u r a t e  j u d g e m e n t s .  At 
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s e c o n d  t a s k ,  t h e  E x p e r i m e n t e r  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  C o n f e d e r a t e  l e a v e  t h e  room w h i l e  t h e  s u b j e c t  
a n s w e r e d  a few q u e s t i o n s  " c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g i e s  a n d  
m e t h o d s  e m p lo y e d  t o  a r r i v e  a t  an  a n s w e r . "  I n  e a c h  c a s e  t h e  
E x p e r i m e n t e r  was c a r e f u l  t o  s t a t e  t h a t  t h e  C o n f e d e r a t e  w ou ld  
b e  c a l l e d  i n  n e x t  t o  a n s w e r  t h e  same q u e s t i o n s .  T h i s  i n t e r ­
v ie w  was a u d i o t a p e d  w i t h  t h e  s u b j e c t ' s  a w a r e n e s s  o f  t h e  t a p ­
i n g .
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The E x p e r i m e n t e r  t h e n  a s k e d  a s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  p r o c e s s e s ,  m e t h c d s ,  and  s t r a t e g i e s  u s e d  by  t h e  
p a i r  t o  s o l v e  t h e  p r c b l e m s .  Each s u b j e c t  was p r e v i o u s l y  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  a t r u t h f u l - d e c e p t i v e  o r d e r i n g  o r  a 
d e c e p t i v e - t r u t h f u l  o r d e r i n g  o f  q u e s t i o n s  a n d  t h e  q u e s t i o n s  
f o r  t h e  s e c o n d  t a s k  w ere  e s s e n t i a l l y  t h e  same a s  f o r  t h e  
i n i t i a l  t a s k ,  U n l e s s  t h e  s u b j e c t  r e p o r t e d  t h e  c h e a t i n g  
which  t o o k  p l a c e  any  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s t r a t e ­
g i e s  and  m e th o d s  t h e  p a i r  u s e d  t o  come t o  c o n s e n s u s  a b o u t  
t h e  number  o f  d o t s  i n  t h e  s e c o n d  t a s k  were c o n s i d e r e d  d e c e p ­
t i v e .  Of t h e  22 s u b j e c t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  20 
f a i l e d  t o  r e p o r t  t h e  c h e a t i n g  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e  two 
s e t s  o f  q u e s t i o n s  w e re  c o m p ared  f o r  d i f f e r e n c e s .  At t h i s  
p o i n t  s u b j e c t s  w ere  c a r e f u l l y  d e b r i e f e d  an d  q u e s t i o n e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  any had  s u s p i c i o n s  d u r i n g  t h e  s t u d y .  No s u b ­
j e c t  r e p o r t e d  t h a t  s / h e  s u s p e c t e d  t h e  E x p e r i m e n t e r  o r  t h e  
C o n f e d e r a t e  w h ich  m i n i m a l l y  s u g g e s t s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
m a n i p u l a t i o n s .
T r a n s c r i p t s  o f  t h e  i n t e r v i e w s  were c a r e f u l l y  made 
w i t h  two e x t r a l i n g u i s t i c  f a c t o r s  ced e d  i n — t h e  a v e r a g e  
r e s p o n s e  t i m e  l a t e n c y ,  o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t h e  am ount  o f  t i m e  
i n  s e c o n d s  from t h e  en d  c f  an  e x p e r i m e n t e r ' s  q u e s t i o n  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s u b j e c t ' s  a n s w e r ,  and  d y s f l u e n c i e s ,  o p e r a ­
t i o n a l i z e d  a s  (a) s t u t t e r s  o r  s t a m m e r s ,  (b) word r e p e t i ­
t i o n s ,  (c) v o c a l i z e d  p a u s e s  s u c h  a s  " a h " ,  " u h " ,  e t c . ,  and 
(d) p a u s e s  o f  f i v e  s e c o n d s  o r  m ore .  The d a t a  were  c o d e d  an d
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a n a l y z e d  by t h e  SLCA I I I  (Cummings g Benshaw .  1979) a n d  
LEXIC ( D u l a n e y ,  Note 3) p r o g r a m s  t c  g e n e r a t e  a  number  o f  
s c o r e s  f o r  e a c h  s u b j e c t .
D a t a a n a l y s i s . The SLCA I I I  and  LEXIC p r o g r a m s  g e n ­
e r a t e  f o r  e a c h  s u b j e c t ' s  t r u t h f u l  a n d  d e c e p t i v e  r e m a r k s  a 
n u m b e r  o f  s c o r e s  w h ich  a r e  m e a s u r e s  o f  l a n g u a g e  b e h a v i o r  and  
l e x i c a l  d i v e r s i t y .  T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  
i n  t h e  a n a l y s i s .
Coded i n p u t  f c r  t h e  SLCA I I I  a n a l y s i s  i s  p r o c e s s e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m a nne r .  (See  Cummings a n d  E e n s h a w ,  1 9 7 9 ,  
f o r  a more t h c u r o u g h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  e m p lo y e d  by 
SLCA I I I )  . F i r s t ,  e a c h  word i s  c h e c k e d  a g a i n s t  a  number  o f  
d i c t i o n a r i e s  a n d  a s s i g n e d  a v a l u e  i f  i t  a p p e a r s  i n  a  p a r t i c ­
u l a r  d i c t i o n a r y .  E ac h  word i s  t h e n  t a g g e d  a c c o r d i n g  t o  i t s  
v a r i o u s  a t t r i b u t e s .  Nouns a n d  p r o n o u n s ,  t e r m e d  i n f o r m a t i o n  
u n i t s  (XU) may b e  c l a s s i f i e d  by t h e  f o l l o w i n g  f o u r  a t t r i b ­
u t e s :
1.  .So c i a l  p e r c e p t i o n  c o n t e n t . An ID w i l l  be  t a g g e d  
(a) GO i f  i t  i s  f o u n d  i n  t h e  g e n e r a l i z e d - o t h e r  
d i c t i o n a r y  w hich  c o n t a i n s  words l i k e  t h e y ,  t h e m ,  
t h e i r ,  e t c . ,  (b) AO i f  i t  r e f e r s  t o  a  s p e c i f i c  
p e r s o n ,  p l a c e ,  c r  t h i n g ,  (c) SELF i f  i t  i s  f o u n d  
i n  t h e  s e l f  r e f e r e n c e s  d i c t i o n a r y  w h ic h  c o n t a i n s  
words  l i k e  me, m i n e ,  my. I ,  e t c . ,  (d) ADD i f  i t  
i s  f o u n d  i n  t h e  a u d i e n c e  r e f e r e n c e s  d i c t i o n a r y  
w hich  c o n t a i n s  w o rd s  l i k e  you and  y o u r s ,  a n d  (e)
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INAN i f  i t  r e f e r s  t o  an  i n a n i m a t e  o b j e c t ,
2 .  E x i s t e n t i a l  c o n t e n t .  An ID w i l l  be t a g g e d  n e g a ­
t i v e  i f  i t  i s  p r e c e d e d  by a word w h ic h  i n d i c a t e s  
n e g a t i o n  o r  i s  i t s e l f  a word w hich  i n d i c a t e s  
n e g a t i o n ,  and w i l l  b e  t a g g e d  p o s i t i v e  o t h e r w i s e .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  s e n t e n c e ,  "No o n e  c a r e s . " ,  
t h e  10  one  would  be t a g g e d  n e g a t i v e .  H ow ever ,  
i n  t h e  s e n t e n c e ,  "One d o e s  c a r e . " ,  t h e  ID one  
w ould  b e  t a g g e d  p o s i t i v e ,  A n e g a t i v e  ID i n d i ­
c a t e s  n o n e x i s t e n c e ;  a p o s i t i v e  ID i n d i c a t e s  
e x i s t e n c e .
3 .  S e n s o r y  c o n t e n t . An ID w i l l  be  t a g g e d  s e n s o r y -  
b a s e d  i f  i t  s y m b o l i z e s  some o b j e c t  o r  e n t i t y  
w h ich  i s  o b j e c t i v e l y  v e r i f i a b l e  by t h e  s e n s e s ,  
and w i l l  be t a g g e d  n o n s e n s o r y - b a s e d  o t h e r w i s e .  
F o r  e x a m p l e ,  a r m ,  l e g ,  g r e e n ,  l o u d ,  and  s a l t  a r e  
a l l  s e n s o r y - b a s e d  w o rd s  w h i l e  p e a c e ,  h a t e ,  e n v y ,  
h o n e s t y ,  and i n t e g r i t y  a r e  a l l  n o n s e n s o r y - b a s e d  
w o r d s .
' t .  D e g re e  o f  q u a l i f i c a t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .  An ID 
w l l  be  t a g g e d  a s  d e f i n e d ,  i f  i t  h a s  o n e  o r  more 
a d j e c t i v e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  o r  u n d e f i n e d  i f  
i t  h a s  no a d j e c t i v e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .
Words s u c h  a s  a d j e c t i v e s  and  a d v e r b s ,  t e r m e d  q u a l i ­
f i e r s / q u a n t i f i e r s  (QC) may be c l a s s i f i e d  by t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  a t t r i b u t e s :
I D
1. E x i s t e n t i a l  c o n t e n t ,  QQ w ords  w i l l  be  t a g g e d  
n e g a t i v e  i f  t h e y  a r e  p r e c e d e d  by a word o r  p r e ­
f i x  w h i c h  i n d i c a t e s  n e g a t i o n ,  a n d  w i l l  b e  t a g g e d  
p o s i t i v e  o t h e r w i s e .  U n l i k e l y ,  i l l e g a l ,  a n d  
i m p r a c t i c a l  a r e  a l l  e x a m p l e s  o f  n e g a t i v e  QQ
w o rd s  w h i l e  l i k e l y ,  l e g a l ,  a n d  p r a c t i c a l  a r e
e x a m p l e s  o f  p o s i t i v e  QQ w o r d s .  N e g a t i v e  QQ
w o rd s  i n d i c a t e  n o n e x i s t e n c e  w h i l e  p o s i t i v e  QQ 
w ords  i n d i c a t e  e x i s t e n c e .
2 .  R e f e r e n t s .  QQ w o rd s  a r e  a l s o  t a g g e d  a c c o r d i n g  
t o  w h e t h e r  t h e y  m o d i fy  a n  10 o r  an  B I .
3 .  Se n s o r y  c o n t e n t . QQ w o r d s  w i l l  be  t a g g e d  s e n s o ­
r y - b a s e d  i f  t h e y  s y m b o l i z e  s o m e t h i n g  o b j e c t i v e l y  
v e r i f i a b l e  by t h e  s e n s e s ,  a n d  w i l l  be  t a g g e d  
n o n s e n s o r y - b a s e d  o t h e r w i s e .  F o r  e x a m p l e ,  
l o u d l y ,  g r e e n ,  h o t ,  a n d  s a l t y  a r e  e x a m p l e s  o f  
s e n s o r y - b a s e d  QQ w o rd s  w h i l e  i n a d v e r t e n t l y ,  b o r ­
i n g ,  a n d  t e m p e r a m e n t a l  a r e  e x a m p l e s  o f  n o n s e n s o -  
r y - b a s e d  QQ w o r d s .
F i n a l l y ,  w o rd s  which  a r e  p a r t s  o f  a  v e r b  p h r a s e ,  
t e r m e d  r e l a t i o n a l  u n i t s  (RL) may b e  c l a s s i f i e d  by t h e  f o l ­
l o w i n g  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s :
1, T e n s e ,  PL w ords  may be  t a g g e d  p a s t  t e n s e  i f  
t h e y  i n d i c a t e  s o m e t h i n g  w h ich  s h o u l d  h a v e  o r  h a s  
a l r e a d y  t a k e n  p l a c e ,  f u t u r e  t e n s e  i f  t h e y  i n d i ­
c a t e  s o m e t h i n g  which  s h o u l d  o r  w i l l  o c c u r ,  and
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p r e s e n t  t e n s e  i f  t h e y  i n d i c a t e  s o m e t h i n g  w h ic h  
i s  o c c u r r i n g .
2 .  Ex i s t e n t i a l  c o n t e n t . R1 w o rd s  w i l l  be  t a g g e d  
n e g a t i v e  i f  t h e y  i n d i c a t e  n e g a t i o n ,  a n d  w i l l  b e  
t a g g e d  p o s i t i v e  o t h e r w i s e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
s e n t e n c e ,  "You s h o u l d  n o t  do t h a t , " ,  t h e  RL do 
w ould  be  t a g g e d  n e g a t i v e .  H o w e v e r ,  i n  t h e  s e n ­
t e n c e ,  "You s h o u l d  do t h a t , " ,  t h e  RL d c  would  be 
t a g g e d  p o s i t i v e .
3 .  D e g re e  o f  q u a l i f i c a t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .  R1 
w ords  w i l l  be  t a g g e d  a s  d e f i n e d ,  i f  t h e y  h a v e  
o n e  o r  more a d v e r b s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m ,  u n d e ­
f i n e d  o t h e r w i s e .
4 .  Symmetry  o r  t r a n s i t i v i t y . An RL w i l l  be  t a g g e d  
t r a n s i t i v e  if" i t  h a s  an  o b j e c t  an d  w i l l  b e  t a g ­
ged i n t r a n s i t i v e  o t h e r w i s e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
s e n t e n c e  "He d r o p p e d  t h e  h o o k . " ,  t h e  RL d r o p p e d  
w ould  be  t a g g e d  t r a n s i t i v e .  C o n v e r s e l y ,  i n  t h e  
s e n t e n c e ,  "The  boo k  d r o p p e d . " ,  t h e  RL d r o p p e d  
w ou ld  be  t a g g e d  i n t r a n s i t i v e .  I n t r a n s i t i v e  s e n ­
t e n c e s  a r e  a s y m m e t r i c  w h i l e  t r a n s i t i v e  s e n t e n c e s  
a r e  s y m m e t r i c .
5 .  Ho o d . An RL w i l l  be t a g g e d  s u b j u n c t i v e  i f  i t  
i n d i c a t e s  s o m e t h i n g  w h ic h  s h o u l d  be  done o r  
s h o u l d  h a v e  b e e n  d o n e ,  a n d  w i l l  be  t a g g e d  i n d i ­
c a t i v e  i f  i t  i n d i c a t e s  s o m e t h i n g  w h ich  was done
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o r  y i l l  b e  d o n e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  s e n t e n c e ,  
"You s h o u l d  e a t  y o u r  c a r r o t s . "  t h e  RL e a t  w ould  
be  t a g g e d  s u b j u n c t i v e .  I n  t h e  s e n t e n c e ,  "You 
w i l l  e a t  y o u r  c a r r o t s . " ,  t h e  same RL would  be  
t a g g e d  i n d i c a t i v e .  RL w ords  w h ich  a r e  s u b j u n c ­
t i v e  i n  mood a r e  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  c o n d i ­
t i o n a l  w h i l e  RL w ords  which a r e  i n d i c a t i v e  i n  
mood a r e  r e f e r r e d  t o  a s  a s s e r t i v e .
6 .  V o i c e . RL w ords  w h ich  a r e  t a k e n  f ro m  t h e  v e r t
fo rm  " t o  be"  ( e . g . ,  am, i s ,  a r e ,  w a s ,  w e re ,  b e ,
b e i n g ,  b een )  a r e  c o n s i d e r e d  p a s s i v e  i n  v o i c e ,  
w h i l e  a n y  o t h e r  RL words  a r e  c o n s i d e r e d  a c t i v e  
i n  v o i c e .  P a s s i v e  v o i c e  v e r b s  i n d i c a t e  nonmo­
t i o n  w h i l e  a c t i v e  v o i c e  v e r b s  i n d i c a t e  m o t i o n .
The c o m p u t e r  r o u t i n e  a c c u m u l a t e s  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  
v a r i o u s  t y p e s  o f  w ords  an d  c o m p u te s  p r o p o r t i o n s  o r  d e n s i t i e s  
by d i v i d i n g  e a c h  f r e q u e n c y  by  t h e  PCA, w h ich  i s  t h e  t o t a l  
number  o f  I D ,  RL, and  QQ t y p e  w o r d s .  A l l  o t h e r  w o rd s  w hich  
a r e  n o t  ID ,  E l ,  o r  QQ t y p e  words  ( e . g . ,  a ,  a n d ,  t h e ,  i f ,
w e l l ,  e t c . )  a r e  s i m p l y  d i s r e g a r d e d .
T h i s  a n a l y s i s  a l l o w s  f o r  a number  o f  l o g i c a l  c l u s ­
t e r i n g s  o f  v a r i a b l e s  i n t o  l a n g u a g e  d i m e n s i o n s .  The  SENSORY 
d i m e n s i o n  i n c l u d e s  t h e  s e n s e d -  and  n o n s e n s o r y - b a s e d  ID and 
RL d e n s i t i e s .  The PERCEPTION d i m e n s i o n  i n c l u d e s  t h e  s e l f ,  
g e n e r a l i z e d - c t h e r ,  a u t h o r i t y - c t h e r ,  a u d i e n c e ,  an d  i n a n i m a t e  
d e n s i t i e s .  The NEGATION d i m e n s i o n  i n c l u d e s  t h e  n e g a t i v e  I D ,
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SL,  and  QQ d e n s i t i e s *  The MOTION d i m e n s i o n  i n c l u d e s  t h e  
a c t i v e  and  p a s s i v e  v o i c e  d e n s i t i e s .  The TIME d i m e n s i o n  
i n c l u d e s  p a s t ,  p r e s e n t ,  an d  f u t u r e  EL d e n s i t i e s .  The SYMME­
TRY d i m e n s i o n  i n c l u d e s  t h e  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  d e n ­
s i t i e s .  The DEFINITION d i m e n s i o n  i n c l u d e s  t h e  d e f i n e d  and  
u n d e f i n e d  ID and  RL d e n s i t i e s .  The EXISTENTIAL d i m e n s i o n  
i n c l u d e s  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  e x i s t e n t i a l  d e n s i t i e s .  
F i n a l l y ,  t h e  CONDITIONALITY d i m e n s i o n  i s  c o m p r i s e d  o f  t h e  
a s s e r t i o n  d e n s i t y  ( i n d i c a t i v e  mood) and c o n d i t i o n a l  d e n s i t y  
( s u b j u n c t i v e  mood) .
The LEXIC p ro g ra m  a c c e p t s  i n p u t  c o d e d  f o r  a SLCA I I I  
a n a l y s i s  and r e t u r n s  f o r  e a c h  s u b j e c t  a  number  o f  s c o r e s  
r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  l e x i c a l  d i v e r s i t y .  I t  g e n ­
e r a t e s  t h e  t o t a l  number  o f  w o r d s ,  t h e  number  o f  u n i q u e  
w o r d s ,  t h e  t y p e - t o k e n  r a t i o  w h ic h  i s  t h e  r a t i o  o f  u n i q u e  t o  
t o t a l  w o r d s ,  f r e q u e n c i e s  an d  p e r c e n t a g e s  f o r  e a c h  u n i q u e  
word u s e d ,  f r e q u e n c i e s  a n d  p e r c e n t a g e s  f o r  v a r i o u s  word 
l e n g t h s  ( f o r  w o rd s  up t o  25 c h a r a c t e r s )  ,  t h e  a v e r a g e  word 
l e n g t h ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  d y s f l u e n c i e s  d e f i n e d  e a r l i e r ,  and  
t h e  d y s f l u e n c y  r a t i o  w h ich  i s  t h e  f r e q u e n c y  o f  d y s f l u e n c i e s  
d i v i d e d  by t h e  t o t a l  number  o f  w ords .
The 36 SLCA I I I  v a r i a b l e s  a n d  6 v a r i a b l e s  from t h e  
LEXIC p rog ram  were a n a l y z e d  by a number  o f  m u l t i v a r i a t e  t  
t e s t s  ( H o t e l l i n g ' s  s t a t i s t i c )  i n  a 2x2 r e p e a t e d  m e a s u r e s  
d e s i g n  i n c o r p o r a t i n g  t h e  s u b j e c t ' s  s e x  a s  a  b l o c k i n g  v a r i a ­
b l e ,  F u r t h e r ,  t h e  v a r i a b l e s  from b o t h  p r o g r a m s  w ere  u s e d  a s
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d i s c r i m i n a t i n g  v a r i a b l e s  i n  a  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s .
g e s u l t s
D a ta  f rom  t h e  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s  a s  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  1 i n d i c a t e  a s i g n i f i c a n t  s i m u l t a n e o u s  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  v a r i a b l e s  w h ic h  c o m p r i s e  t h e  l e x i c a l  d i v e r s i t y  m e a s u r e  
when an i n d i v i d u a l  a t t e m p t s  d e c e p t i o n  ( £ ( 7 , 1 2 )  = 5 . 0 S 6 , £ < . 0 0 7 )  
a n d  t h e  u n i v a r i a t e  a n a l y s e s  r e v e a l  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  may 
be r e l a t e d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n s e  t i m e  l a t e n c y  (ETL) 
(P_(1, 18) = 1 U . 0 6 , £ < . 001) ,  t o t a l  number  o f  w ords  u s e d
(F_( 1,18)  = 1 0 . 82,£<.COU) , number  o f  u n i q u e  w o rd s  u s e d
(F ( 1 ,1 8 )  = 1 6 . 5 0 , p < . 0 0 1 ) ,  t y p e - t o k e n  r a t i o
( ^ ( 1 , 1 8 )  =n .  9 1 , p < . 0 h )  , an d  p e r c e p t u a l - c o g n i t i v e  a c t i v i t y  
(PCA) ( F ( 1 , 1 8 ) = 8 .  3 5 , £ < . 0 1 )  .
I n s e r t  T a b l e  1 a b o u t  h e r e
The  d a t a  r e v e a l  t h a t  when a t t e m p t i n g  d e c e p t i o n  an  i n d i v i d u a l  
w i l l  h a v e  a s h o r t e r  RTL (T= 2 .65  v s  Y= 1 . 6 2 ) ,  w i l l  u s e  f e w e r  
u n i q u e  w ords  (Y=109.U0 v s  T = 8 0 . 5 5 ) ,  w i l l  h a v e  a l a r g e r  
t y p e - t o k e n  r a t i o  (Y=. 5 9  v s  T = . 5 5 ) ,  and w i l l  h a v e  a s m a l l e r
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PCA ( T = 6 5 .3 5  vs  T = U 9 , 8 5 ) , N e i t h e r  t h e  m u l t i v a r i a t e  n o r  
u n i v a r i a t e  main  e f f e c t  t e s t s  f o r  s e x  n o r  t h e  m u l t i v a r i a t e  
n o r  u n i v a r i a t e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  t e s t s  f o r  s e x  by l i e / t r u t h  
c o n d i t i o n  p r o v e d  s i g n i f i c a n t  f o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  l e x i c a l  
d i v e r s i t y  m e a s u r e .
As T a b l e  1 r e v e a l s ,  a  s i m i l a r  m u l t i v a r i a t e  ma in  
e f f e c t s  t e s t  i n d i c a t e s  a s i g n i f i c a n t  s i m u l t a n e o u s  d i f f e r e n c e  
i n  t e n s e  when l y i n g  {^{ 3 ,16 )  = 3 , 5 0 , o<.CU) a n d  an i n s p e c t i o n  
o f  t h e  u n i v a r i a t e  t e s t s  r e v e a l  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  may be  
r e l a t e d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  num ber  o f  p a s t  t e n s e  w o rd s  
( ^ ( 1 , 1 8 ) = 7 . 0 5 , £ < . 02) s u c h  t h a t  when l y i n g  i n d i v i d u a l s  u s e  
f e w e r  p a s t  t e n s e  v e r b s  (X=.106) t h a n  when t e l l i n g  t h e  t r u t h  
(X = .13U ) .  N e i t h e r  t h e  m u l t i v a r i a t e  main  e f f e c t  t e s t  f o r  s e x  
n o r  t h e  m u l t i v a r i a t e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  p r o v e d  s i g n i f i c a n t .  
S i m i l a r l y ,  no u n i v a r i a t e  main  e f f e c t  t e s t  f o r  s e x  n o r  u n i ­
v a r i a t e  i n t e r a c t i o n  r e a c h e d  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  
t e n s e  v a r i a b l e s .
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1,  one  f i n a l  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s i s  p r o v e d  s i g n i f i c a n t ,  t h a t  b e i n g  a s e x  by l i e / t r u t h  
c o n d i t i o n  i n t e r a c t i o n  i n  l a n g u a g e  c o n d i t i o n a l i t y  
(F ( 2 ,1 7 )  = 3 , 7 9 , £ < , 0 n ) , The u n i v a r i a t e  t e s t s  f o r  t h e  c o n d i ­
t i o n a l i t y  ( s u b j u n c t i v e  mood) d e n s i t i e s  r e v e a l  a  c o r r e s p o n d ­
i n g l y  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  ( 2 ( 1 , 1 8 ) = % , 5 1 , £ < , 0 5 ) ,  P o s t  
h o c  i n d i v i d u a l  c o m p a r i s o n s  o f  c e l l  means u s i n g  D u n n ’ s  t  
(w here  t h e  a l p h a  l e v e l  f o r  any  one c o m p a r i s o n  i s  d i v i d e d  by 
t h e  num ber  o f  c o m p a r i s o n s ,  i n  t h i s  c a s e  s i x ,  r e s u l t i n g  i n  an
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o v e r a l l  a l p h a  l e v e l  f o r  a l l  t h e  c o m p a r i s o n s  o f  . 0 5 )  i n d i c a t e  
t h a t  when l y i n g ,  m a le s  u s e  l e s s  c o n d i t i o n a l i t y  (T=.05)  t h a n  
t h e y  do when t e l l i n g  t h e  t r u t h  {X=«01) {^{36) = 2 . 8 5 , £ < , 0 0 8 3 )  . 
The  u n i v a r i a t e  t e s t s  f o r  a s s e r t i o n  ( i n d i c a t i v e  mood) d e n s i ­
t i e s  r e v e a l  a  s i g n i f i c a n t  c o n d i t i o n  main  e f f e c t  
( X ( 1 ,18)  =6.  4 2 , £ < . 0 2 1 )  ,  y e t  t h e r e  was a l s o  a s i g n i f i c a n t  s e x  
by l i e / t r u t h  c o n d i t i o n  i n t e r a c t i o n  ( F , ( 1 , 18) = 6 . 5 8 )  , £ < . 0 2 )  , 
s u c h  t h a t  when l y i n g ,  s a l e s  u s e  more a s s e r t i o n  (X=.26) t h a n  
when b e i n g  h o n e s t  (X=.21) ( t (36) = 3 . 8 7 , £ < , 0 0 8 3 ) ,  a n d  u s e  s i g ­
n i f i c a n t l y  l e s s  a s s e r t i o n  t h a n  t r u t h f u l  f e m a l e s  (X =.25)  
( ^ (3 6 )  = 3 . 4 1 , £ < . 0 0 8 3 )  o r  d e c e p t i v e  f e m a l e s  ( X - . 25) 
( t  ( 3 6 ) = 3 . 3 8 , £ < . 0 0 8 3 )  .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y ­
s i s  t h e  t w e n t y  s u b j e c t s  were r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  a  t r u t h f u l  
c o n d i t i o n  ( i n  which  o n l y  t h e i r  t r u t h f u l  r e m a r k s  were exam­
i n e d )  o r  a  d e c e p t i v e  c o n d i t i o n  ( i n  which o n l y  t h e i r  d e c e p ­
t i v e  r e m a r k s  were e x a m i n e d ) . From t h e  p o o l  o f  42 v a r i a b l e s ,  
14 were i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  s t e p w i s e  e q u a t i o n  w h ich  i n c o r ­
p o r a t e d  E a o * s  V a s  t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i o n .  T a b l e  2 p r e s ­
e n t s  t h e  s t a n d a r d i z e d  c a n o n i c a l  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  c o e f ­
f i c i e n t s .
I n s e r t  T a b l e  2 a b o u t  h e r e
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The r e s u l t a n t  c a n n c n i c a l  c o r r e l a t i o n  was . 9 9 8  a n d  t h e  f i n a l  
e q u a t i o n  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  100.00% o f  t h e  c a s e s .
D i s c u s s i o n
The d a t a  c l e a r l y  r e v e a l  t h a t  when i n d i v i d u a l s  s h i f t  
f r o m  t r u t h f u l n e s s  t o  d e c e p t i o n  t h e r e  a r e  c o r r e s p o n d i n g  
s h i f t s  i n  t h e i r  l e x i c a l  d i v e r s i t y .  The m o s t  n o t i c e a b l e  
s h i f t  o c c u r s  i n  o u t p u t  l e v e l — when d e c e i v i n g ,  an  i n d i v i d u a l  
u s e s  f e w e r  w o r d s .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  K n a p p ,  
H a r t ,  a n d  D e n n i s '  (1914) e a r l i e r  f i n d i n g  a n d  s u g g e s t s  t h a t  
d e c e i v e r s  a r e  more r e t i c e n t  t h a n  n o n d e c e i v e r s .  P e r h a p s  t h e  
d e c e p t i v e  i n d i v i d u a l  f e e l s  a n  a v e r s i o n  t o  t h e  l y i n g  p r o c e s s  
w h ich  would c a u s e  a d e c r e a s e  i n  v e r b a l  o u t p u t ,  o r  i t  may b e  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a f r a i d  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g i v i n g  
h i m s e l f  away by s a y i n g  t o o  much.  When q u e s t i o n e d  a f t e r  t h e  
i n t e r v i e w  a b o u t  t h e i r  i n t e r n a l  s t a t e s  d u r i n g  t h e  d e c e p t i v e  
p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  m o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  f e l t  u n c c m f o r t a b l e  and  w ished  t h e  q u e s t i o n i n g  
would h a v e  moved a t  a  f a s t e r  r a t e .
S e c o n d l y ,  t h e r e  was a d e c r e a s e  i n  t h e  number  o f  u n i ­
q u e  words  u s e d ,  a d e c r e a s e  i n  t h e  p e r c e p t u a l - c o g n i t i v e  
a c t i v i t y  (PCA), a n d  an i n c r e a s e  i n  t h e  t y p e - t o k e n  r a t i o .  
T h e s e  c h a n g e s ,  h o w e v e r ,  may h a v e  p r o v e d  s i g n i f i c a n t  due  t o  
t h e  o v e r a l l  d e c r e a s e  i n  t h e  number  o f  w o rd s  f rom t h e  t r u t h ­
f u l  c o n t e x t  t o  t h e  d e c e p t i v e  c o n t e x t .  To d e t e r m i n e  i f  t h e s e
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d i f f e r e n c e s  would  o c c u r  i f  t h e  num ber  o f  t o t a l  w ords  w ere  
h e l d  c o n s t a n t ,  a  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  f o r  t h e  
l e x i c a l  d i v e r s i t y  d i m e n s i o n  was c o n d u c t e d  u s i n g  t h e  t o t a l  
n um be r  o f  words  v a r i a b l e  a s  a c o v a r i a t e .  T a b l e  3 p r e s e n t s  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s .
I n s e r t  T a b l e  3 a b o u t  h e r e
As b e f o r e ,  t h e  m u l t i v a r i a t e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  a n d  t h e  mul­
t i v a r i a t e  main  e f f e c t  t e s t  f o r  s e x  p r o v e d  n o n s i g n i f i c a n t .  
A l s o ,  n o n e  o f  t h e  u n i v a r i a t e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o r  s e x  
e f f e c t s  p r o v e d  s i g n i f i c a n t .  S u r p r i s i n g l y ,  t h e  m u l t i v a r i a t e  
c o n d i t i o n  main e f f e c t  t e s t  p r o v e d  s i g n i f i c a n t  
(£ . (6 ,12 )  = 2 . 9 6 , £ < . 0 5 )  a n d  t h e  o n l y  c o r r e s p o n d i n g  u n i v a r i a t e  
t e s t  w h ich  r e a c h e d  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was r e s p o n s e  
t i m e  l a t e n c y  (F^(1,1 7 )  =14 .  8 3 , £ < . 0 0 1 ) . From t h i s  a n a l y s i s ,  
t h e n  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  PCA, t y p e - t o k e n  
r a t i o ,  a n d  number  o f  u n i q u e  w o rd s  f r o m  t h e  t r u t h f u l  t o  t h e  
d e c e p t i v e  c o n t e x t  was r e l a t e d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t o t a l  
num ber  o f  w ords  u s e d .  When t h e  t o t a l  num ber  o f  w ords  u s e d  
was h e l d  c o n s t a n t ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  f a i l e d  t o  a p p e a r .
A s e c o n d  f a c t o r  r e l a t i v e  t o  l e x i c a l  d i v e r s i t y  w h ic h  
i s  i n f l u e n c e d  by t h e  a t t e m p t  o f  d e c e p t i o n  i s  r e s p o n s e  t i m e
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l a t e n c y »  P r i o r  r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  d e c e i v e r s  h a v e  
e i t h e r  an  e x t r e m e l y  l o n g  ETL ( B a s k e t t  & F r e e d l e ,  1 9 7 4 ;  
D e P a u l o ,  Z u c k e r m a n ,  S R c e s e n t h a l ,  1980) o r  an e x t r e m e l y  
s h o r t  STL (H e m s le y ,  1970 ;  M a t a r a z z o ,  W i e n s ,  J a c k s o n ,  S 
H a n a u g h ,  1 9 7 0 ;  O ' H a i r ,  1 9 7 9 ) .  The s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  
h a d  s h o r t e r  ETL when b e i n g  d e c e p t i v e  t h a n  when b e i n g  t r u t h ­
f u l .  K r a u t  (1978)  a r g u e d  t h a t  j u d g e s  a r e  more  l i k e l y  t o  
v ie w  a s u b j e c t  a s  t r u t h f u l  i f  s / h e  r e s p o n d s  q u i c k l y  t o  q u e s ­
t i o n s .  P e r h a p s  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w ere  u s i n g  t h i s  
p r i n c i p l e  t o  a p p e a r  t r u t h f u l .
The  d a t a  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  when b e i n g  d e c e p t i v e ,
i n d i v i d u a l s  u s e  f e w e r  p a s t  t e n s e  v e r b s ,  a  f i n d i n g  c o n s i s t e n t
w i t h  p r i o r  r e s e a r c h  (Knapp,  H a r t ,  S D e n n i s ,  1 9 7 4 ) ,  One l o g ­
i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  f i n d i n g  wou ld  be t h a t  p a s t  e v e n t s  
a r e  more  e a s i l y  v e r i f i e d  t h a n  p r e s e n t  and f u t u r e  e v e n t s .  To 
a v o i d  d e t e c t i o n  t h e  d e c e i v e r  must  k e e p  a t t e n t i o n  f o c u s e d  
away  from t h e  p a s t .  T h i s  w i l l  u l t i m a t e l y  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  
v e r b  p h r a s e  t e n s e .
The d a t a  a l s o  r e v e a l  t h a t  when b e i n g  d e c e p t i v e ,
m a l e s '  l a n g u a g e  b e h a v i o r  t e n d s  t o  be mere a s s e r t i v e  and  l e s s  
c o n d i t i o n a l .  Males  t e n d  t o  u s e  a g r e a t e r  number  c f  i n d i c a ­
t i v e  s e n t e n c e s  a n d  f e w e r  s u b j u n c t i v e  s e n t e n c e s ;  t h e  s a m e  i s  
n o t  t r u e  f o r  women. C e r t a i n l y  t h e  p e r s o n  who u s e s  i n d i c a ­
t i v e  s e n t e n c e s  w ou ld  be  p e r c e i v e d  a s  more a s s e r t i v e  t h a n  o n e  
who u s e s  s u b j u n c t i v e  s e n t e n c e s .  P r i e r  r e s e a r c h  s u g g e s t s  
t e n t a t i v e l y  t h a t  m a le s  e s c a p e  d e t e c t i o n  more  o f t e n  t h a n
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f e m a l e s  ( P a r k e r ,  1979) ,  a n d  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  w h ic h  
a l l o w  them t h i s  a d v a n t a g e  i s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  i n d i c a t i v e  
a n d  s u b j u n c t i v e  mocd.
F i n a l l y ,  t h e  d a t a  f rom  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s  i n d i c a t e  t h a t  w i t h  14 o f  t h e  SLCA I I I  and  LEXIC 
v a r i a b l e s ,  i n d i v i d u a l s *  s t a t e m e n t s  may be a c c u r a t e l y  c l a s s i ­
f i e d  a s  t r u t h f u l  o r  d e c e p t i v e .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d ­
i z e d  c o e f f i c i e n t s  ( s e e  T a b l e  2) r e v e a l s  t h a t  t h e  m ore  i m p o r ­
t a n t  v a r i a b l e s  a r e  d e g r e e  o f  d e f i n e d  ID, s u b j u n c t i v e  mood,  
n u m b e r  o f  u n i q u e  w o r d s ,  p o s i t i v e  QQ, and  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
f o r m s .  T h e s e  14 v a r i a b l e s  p r o d u c e d  a v e r y  h i g h  d e g r e e  o f  
s e p a r a t i o n  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f i n a l  W i lk s  Lambda 
( .  0 0 4 1 , 2 ( 1 4 , 5 )  = 8 5 . 9 5 ,  £ < . 0 0 0 1 )  and  c a n n o n i c a l  c o r r e l a t i o n
( . 9 9 8 )  f o r  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n .
When c o m p a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i t h  t h o s e  
o b t a i n e d  by e a r l i e r  d e c e p t i o n  r e s e a r c h e r s ,  o n e  m u s t  c o n s i d e r  
t h e  i s s u e  o f  t h e  d e g r e e  o f  a p p r e h e n s i o n  o r  a n x i e t y  c a u s e d  by  
t h e  s t i m u l u s  s i t u a t i o n .  I n  p r e v i o u s  l a n g u a g e - b a s e d  d e c e p ­
t i o n  s t u d i e s  t h e  r o l e  p l a y i n g  game c l a y e d  by t h e  s u b j e c t s  
c o u l d  n o t  a l l o w  f o r  a  g r e a t  d e g r e e  o f  a p p r e h e n s i o n  o r  a n x i ­
e t y  a b o u t  t h e  l i e  b e i n g  t o l d .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  s u b j e c t s  
w e re  f a c i n g  p e r s o n a l  e m b a r r a s s m e n t  a n d  a c a d e m i c  p u n i s h m e n t  
f o r  l y i n g .  In  e i t h e r  s i t u a t i o n  c e r t a i n  f a c t o r s  p r o v e d  s i g ­
n i f i c a n t  ( t e n s e ,  c o n d i t i o n a l i t y ,  and l e x i c a l  d i v e r s i t y )  
w h ich  a r g u e s  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  f a c t o r s  a s  m e a s u r e s  
o f  d e c e p t i o n  a c r o s s  s i t u a t i o n s  w h ic h  v a ry  i n  p o t e n t i a l  f o r
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a p p r e h e n s i o n  and a n x i e t y .  O t h e r  f a c t o r s  w h ic h  w ere  
s i g n i f i c a n t  i n  e a r l i e r  r e s e a r c h  b u t  n o n s i g n i f i c a n t  h e r e  d i d  
n o t  p r o v e  e q u a l l y  v a l i d  a s  d i s c r i m i n a t o r s .  I t  a p p e a r s ,  
t h e n ,  t h a t  a n  i m p o r t a n t  and  p r e v i o u s l y  o v e r l o o k e d  f a c t o r  
w h ich  may a c c o u n t  f o r  some o f  t h e  v a r i a n c e  i n  l a n g u a g e  
b e h a v i o r  i n  d e c e p t i v e  c o n t e x t s  i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a p p r e ­
h e n s i o n  o r  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i t h  l y i n g .  T h i s  f i n d i n g  c e r ­
t a i n l y  d e s e r v e s  f u r t h e r  r e s e a r c h .
I t  i s  a p p a r e n t  f rom  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a ­
t i o n  t h a t  when i n d i v i d u a l s  s h i f t  f r o m  b e i n g  t r u t h f u l  t o  
b e i n g  d e c e p t i v e  t h e r e  a r e  some c l e a r l y  d i s c e r n a b l e  c h a n g e s  
i n  t h e i r  l a n g u a g e  b e h a v i o r .  The q u e s t i o n  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  
why?
I t  seem s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  on t h e  o n e  h a n d  t h a t  
m o s t ,  i f  n o t  a l l  o f  t h e  c h a n g e s  w h ic h  o c c u r  i n  l a n g u a g e  
b e h a v i o r  when s h i f t i n g  f ro m  one  c o n t e x t  t o  t h e  n e x t  a r e  
u n d e r  o u r  c o n s c i o u s  c o n t r o l .  One d o e s ,  a f t e r  a l l ,  h a v e  t h e  
a b i l i t y  t c  d e c i d e  how nuch t o  s a y  when a s k e d  a q u e s t i o n  and 
a l s o  how q u i c k l y  t o  r e s p o n d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  s e e m s  
r e a s o n a b l e  t c  a s s u m e  t h a t  one would n e t  c o n s c i o u s l y  d e c i d e  
t o  make s u c h  s u b t l e  c h a n g e s  a s  u s i n g  f e w e r  p a s t  t e n s e  v e r b s  
o r  f e w e r  s u b j u n c t i v e  v e r b  f c r m s .  G iv e n  t h i s  p r e m i s e ,  t h e n ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w h e t h e r  when s h i f t i n g  f rom  t r u t h f u l ­
n e s s  t o  d e c e p t i o n  i n d i v i d u a l s  c o n s c i o u s l y  m a n i p u l a t e  word 
c h o i c e  and  l e x i c a l  d i v e r s i t y  o r  w h e t h e r  t h e  l o c u s  f o r  s u c h  
m a n i p u l a t i o n s  i s  t h e  u n c o n s c i o u s .  P e r h a p s  an  e v e n  more
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t e n a b l e  a s s u m p t i o n  would  be  t h a t  some l a n g u a g e  b e h a v i o r s  a r e  
c o n s c i o u s l y  m a n i p u l a t e d  a n d  o t h e r s  a r e  u n c o n s c i o u s l y  m a n i p u ­
l a t e d .  C e r t a i n l y  t h i s  i s s u e  a l s o  demands  f u t u r e  a t t e n t i o n .
Summar]
I n  t h i s  s t u d y  20 s u b j e c t s  were p l a c e d  i n  a  s i t u a t i o n  
d e s i g n e d  t o  e l i c i t  a  number c f  t r u t h f u l  a n d  u n t r u t h f u l  
s t a t e m e n t s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  s t a t e m e n t s  w e re  e x a m in e d  
by t h e  SLCA I I I  an d  LEXIC p r o g r a m s  t c  f i n d  v a r i a b l e s  w h ich  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t r u t h  t e l l e r s  a n d  l i a r s .  T he  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  when l y i n g ,  i n d i v i d u a l s  u se  f e w e r  w o r d s ,  a n d  
a s  a c o n s e q u e n c e ,  f e w e r  u n i q u e  w ords  and a l s o  h a v e  a l a r g e r  
t y p e - t o k e n  r a t i o  and  a s m a l l e r  PCA, u s e  f e w e r  p a s t  t e n s e  
v e r b  f o r m s ,  and  t h a t  m a le s  t e n d  t o  use  a g r e a t e r  number  o f  
i n d i c a t i v e  mood s e n t e n c e s  an d  f e w e r  s u b j u n c t i v e  mood s e n ­
t e n c e s .  When u s e d  i n  a l i n e a r  c o m b i n a t i o n  c o m b i n a t i o n ,  14 
o f  t h e  SICA I I I  and  LEXIC v a r i a b l e s  w ere  a b l e  t c  p r o v i d e  
100.0055 c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  s u b ­
j e c t s ’ s t a t e m e n t s .
T h i s  s t u d y  was  c o n d u c t e d  t o  c o r r e c t  some o f  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  w e a k n e s s e s  i n  p r e v i o u s  l a n g u a g e - b a s e d  d e c e p ­
t i o n  s t u d i e s ,  n a m e ly ,  t h e  u s e  o f  s t i m u l u s  s i t u a t i o n s  which 
w ou ld  n o t  o c c u r  w i t h  an y  r e g u l a r i t y  i n  t h e  n a t u r a l  s e t t i n g .  
The r e s u l t s  seem e n c o u r a g i n g ,  y e t  may o n l y  be p r o v e n  v a l i d  
by more r e s e a r c h .  The mere  f a c t  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  o n l y  a
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h a n d f u l  c f  s t u d i e s  i n t o  t h e  l i n g u i s t i c  i n d i c a n t s  o f  
d e c e p t i o n  w h i l e  t h e  num ber  o f  s t u d i e s  i n t o  t h e  n o n v e r b a l  
i n d i c a n t s  i s  e n o rm o u s  c a l l s  f o r  more r e s e a r c h .
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TABLE 1
M u l t i v a r i a t e  a n d  O n i v a r i a t e  A n a l y s e s  o f  V a r i a n c e
SEX CONDITION INTERACTION
SOURCE Z a F B 1 B
LEXICAL DIVERSITY 1 . 4 1 5 . 6 7 2 5 . 9 0 6 * * . 8 6 5 . 9 7 0 . 6 0 1
RTL
T o t a l  w ords  
O n igue  words  
TTS
Word l e n g t h  
D y s f l u e n c y  r a t i o  
PCA
.0 4 1  
2 .  170 
. 4 1 5  
2 . 9 3 1  
.382  
4 . 4 3 5  
2 . 3 1 3
1 4 .6 0 1 * *  
1 0 .8 2 2 * *  
1 6 . 5 0 1 * *  
4 . 9 0 7 *  
. 7 7 5  
1 .4 8 1  
 ^ 8 . 3 4 5 * *
. 0 0 2  
. 3 5 8  
1 .9 6 1  
. 0 0 0  
3 .  182 
. 3 2 2  
1 . 0 8 9
TENSE ^967 . 3 9 2 3 . 5 0 1 * . 6 3 0 1 . 8 2 5 . 5 0 5
P a s t  t e n s e  
P r e s e n t  t e n s e  
F u t u r e  t e n s e
. 2 5 0
.391
3 . 1 2 4
7 . 0 4 7 *  
.  160 
3 . 7 8 2
. 7 4 3
. 8 6 5
3 , 5 3 5
CONDITIONALITY . 9 7 8 . 3 2 1 3 . 4 5 9 . 5 3 8 3 . 7 9 0 * . 5 5 5
A s s e r t i o n
C o n d i t i o n a l
.702
2 . 5 0 1
6 . 4 2 0 *  
3 .  540
6 . 5 7 9 *
4 . 5 1 2 *
*2 < . 0 5
**p < .01
3 5
TABLE 2
S t a n d a r d i z e d  D i s c r i m i n a n t  P o n c t i o n  C o e f f i c i e n t s
V a r i a b l e C o e f f i c i e n
B espo r .se  t i m e  l a t e n c y 1 . 6 3 6
U n iq u e  w ords 15 .291
A v e r a g e  word l e n g t h 2 . 9 3 3
F r e q u e n c y  o f  d y s f l u e n c i e s - 2 . 0 8 9
U n s e n s e d - b a s e d  QQ d e n s i t y 5 . 2 9 8
P o s i t i v e  SELF d e n s i t y - a . 922
I n a n i m a t e  d e n s i t y - 9 . 9 4 3
D e f i n e d  ID d e n s i t y 2 7 . 7 7 8
I n t r a n s i t i v e  EL d e n s i t y 1 3 .7 1 9
N o n m c t i c n  ( p a s s i v e  v o i c e )  d e n s i t y - 6 . 8 8 5
P a s t  t e n s e  d e n s i t y - 9 . 0 8 2
F u t u r e  t e n s e  d e n s i t y 1 3 .4 2 2
C o n d i t i o n a l i t y - 2 6 . 1 8 9
F u n c t i o n  E v a l u a t e d  a t  G roup C e n t r o i d s
Group C e n t r o i d
1 1 4 . 7 1 7
2 - 1 4 . 7 1 7
3 5
TABLE 3
M u l t i v a r i a t e  and  O n i v a r i a t e  A n a l y s e s  o f  C o v a r i a n c e  
C o v a r i a t e ;  T o t a l  words
300SCE
SEX COEDITION INTEBACTICN
I  g  " I  a F B
LEXICAL DIVERSITY 1 . 2 5 8  . 6 2 1 2 , 9 6 2 *  . 7 7 3 1 .0 7 1 . 5 9 1
BTL . 0 0 4 1 4 .8 7 7 * * . 0 1 9
U nique  words . 0 0 4 3 . 3 5 0 2 . 2 1 7
TTR .662 .3 8 5 . 6 1 6
Word l e n g t h . 6 0 1 . 1 1 5 3 . 2 7 8
D y s f l u e n c y  r a t i o 4 . 2 4 4 . 0 0 7 . 7 1 7
PCA . 1 3 5 . 2 8 7 2 . 0 2 6
< . 0 5
**p < . 0 1
j  I
A p p e n d i x  A
A Beview c f  t h e  S e l e c t e d  L i t e r a t u r e  i n
D e c e p t i v e  C o m m u n ic a t io n
PROSPECTUS 
A Rev iew  o f  t h e  S e l e c t e d  L i t e r a t u r e  i n  
D e c e p t i v e  C o m m u n ic a t io n
Over  t h e  p a s t  few y e a r s  a c o n s i d e r a b l e  body  o f  
r e s e a r c h  h a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  f i e l d  o f  c o m m u n i c a t i o n  r e g a r d ­
i n g  d e c e p t i o n .  T h e r e  must  be a g r e a t  number  o f  f o r c e s  m o t i ­
v a t i n g  t h i s  s u d d e n  i n t e r e s t  i n  d e c e p t i o n ,  b u t  a  few seem  
o b v i o u s .  The r e l e a s e  o f  t h e  P e n t a g o n  P a c e r s  a n d  s e v e r a l  
p o s t - p r e s i d e n t i a l  b i o g r a p h i e s  h a v e  c o n f i r m e d  t h e  p u b l i c ' s  
s u s p i c i o n  c f  c o u n t l e s s  d e c e p t i o n s  s p a n n i n g  f o u r  p r e s i d e n t i a l  
t e r m s  and  a l m o s t  t w e n t y  y e a r s  c o n c e r n i n g  d e c i s i o n - m a k i n g ,  
e . g . ,  t h e  V ie t n a m  w a r .  O t h e r  i n c i d e n t s  s u c h  a s  R u s s i a ' s  
d o w n in g  o f  G ary  P o w e r ' s  U-2 s p y  p l a n e  d u r i n g  t h e  E i s e n h o w e r  
a d m i n i s t r a t i o n ,  K e n n e d y ' s  Bay o f  P i g s  f i a s c o ,  J o h n s o n ' s  
i n s i s t e n c e  t h a t  t h e r e  would  be  no g r o u n d  war i n  L a o s ,  and  
N i x o n ' s  i n v o l v e m e n t  i n  W a t e r g a t e  made t h e  p u b l i c  e v e n  more 
c o g n i z a n t  o f  p u b l i c  o f f i c i a l s '  d e p e n d e n c e  on  d e c e p t i o n .
As e a r l y  a s  1967 ,  Hans M o rg e n th a u  was w r i t i n g  t h a t
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t h e  a c t  o f  d e c e p t i o n  was n o t  b e i n g  p r a c t i c e d  o c c a s i o n a l l y  a s  
a  n e c e s s i t y ,  b u t  " c o n s i s t e n t l y  a s  a  k i n d  o f  l i g h t - h e a r t e d  
s p o r t  t h r o u g h  w h ich  t h e  d e c e i v e r  e n j o y s  h i s  p o w e r"  (p.  1 9 ) .
Bok (1978)  r e p o r t e d  a s u r v e y  c o n d u c t e d  i n  1976 by C a m b r id g e  
S u r v e y  R e s e a r c h  i n  w h ic h  s i x t y  n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n ­
d e n t s  f e l t  t h a t  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  t h i s  c o u n t r y ' s  
l e a d e r s  had  c o n s i s t e n t l y  l i e d  t o  t h e  p u b l i c .  W r i t e  WoIk and  
H e n l e y :
The s h e e r  p r e v a l e n c e  o f  l y i n g  d o e s  mean t h a t  
a c l i m a t e  o f  d e c e i t  i s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  w e a t h e r  o f  
o u r  a g e  a n d  t h a t  t h e  p e r s o n  who c a n  t o l e r a t e  t h e  
c l i m a t e  w i t h  a minimum o f  s t r e s s f u l  g u i l t  w i l l  r e a p  
p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  f r o m  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
r e a l i t i e s .  . . .We b e l i e v e  t h a t  t h i s  c i v i l i z a t i o n ' s  
c l i m a t e  o f  d e c e i t  makes  l i e s  n o t  o n l y  u n a v o i d a b l e ,  
b u t  i n d e s p e n s i b l e .  They  h e l p  p e o p l e  t c  p r e s e r v e  
t h e i r  e m o t i o n a l  e g u i l l i b r i u i t .  ( p . 7)
I n  1973 t h e  A m e r ic a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  p r e s ­
e n t e d  t h e  i n f o r m e d  c o n s e n t  c o d e  i n  w h ic h  e x p e r i m e n t e r s  a r e  
e x p e c t e d  t o  t e l l  s u b j e c t s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  r e s e a r c h  
which  m i g h t  i n f l u e n c e  t h e i r  d e c i s i o n  t o  p a r t i c i p a t e .  T h i s  
a t t e m p t  t c  l e g i s l a t e  h c n e s t y  i n  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  h a s  
s t i m u l a t e d  much e x p e r i m e n t a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  
d e c e p t i o n  on e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  a n d  t o  d e t e r m i n e  i f  o t h e r  
n o n - d e c e p t i v e  r e s e a r c h  m e th o d s  may more e t h i c a l l y  and  e f f e c ­
t i v e l y  be  e m p lo y e d  ( s e e  F re e d m a n ,  1969;  Holmes S B e n n e t ,
£»0
1974 ;  H i l l e r ,  1972} .
The APA's  a t t e m p t  t o  l e g i s l a t e  h o n e s t y  i s  n o t  w i t h ­
o u t  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  a n d  g o v e r n m e n t .  
C o n s i d e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  n u m e ro u s  t r u t h - i n - l e n d i n g  l a w s ,  
a d v e r t i s i n g  p o l i c i e s ,  e t h i c s  c o m m i t t e e s ,  a n d  c o n f l i c t  o f  
i n t e r e s t  s t i p u l a t i o n s .
With t h e  p u b l i c ’ s  c o n c e r n  f o r  d e c e p t i o n  came a c o r ­
r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  i n t e r e s t  i n  d e c e p t i o n  a s  a com munica­
t i o n  c o n s t r u c t .  I n  r e v i e w i n g  t h e  r e s e a r c h  i t  b e c o m e s  a p p a r ­
e n t  t h a t  t h e  a c t  o f  d e c e p t i o n  h a s  been  o p e r a t i o n a l i z e d  
t y p i c a l l y  a s  t h e  c o n s c i o u s  a t t e m p t  t o  a l t e r  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  o n e ’s  p e r c e p t i o n s  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  a n o t h e r ’ s  p e r c e p ­
t i o n s .  Bok (1978) d e f i n e d  t h e  l i e  a c t  a s  «an i n t e n t i o n a l l y  
d e c e p t i v e  m e s s a g e  t h a t  i s  s t a t e d .  Such  s t a t e m e n t s  a r e  mos t  
o f t e n  made v e r b a l l y  o r  i n  w r i t i n g "  ( p ,  13) . Some r e s e a r c h ­
e r s  (Pkman S F r i e s e n ,  1969 ;  F e l d m a n ,  1976;  F e l d m a n ,  D e v i n -  
S h e e h a n ,  5 A l l e n ,  1978) h a v e  made s u b j e c t s  l i e  t c  i n t e r v i e w ­
e r s  a b o u t  t h e i r  e m o t i o n a l  s t a t e s  which  i s  a form c f  
d e c e p t i o n  t e r m e d  d i s s e m b l i n g .  O t h e r s  ( H o c k i n g ,  B a u c h n e r ,  
K a m i n s k i ,  S H i l l e r ,  1979;  K r a u t ,  1978) h a v e  made s u b j e c t s  
l i e  a b o u t  f a c t u a l  i n f c r n a t i c n  s u c h  a s  t h e i r  name,  GPA, o r  
o c c u p a t i o n .  Some (K napp ,  H a r t ,  S D e n n i s ,  1 9 7 4 ;  T o d d - H a n c i l -  
l a s  S K i b l e r ,  1979) h a v e  made s u b j e c t s  a r g u e  a g a i n s t  a p o s i ­
t i o n  t h a t  t h e y  f a v c r ,  o r  f o r  one t h e y  d i s f a v o r ,  i n  a c o u n t -  
e r - a t t i t u d i n a l  a d v o c a c y  (CAA) p a r a d i g m .  I n  a few s t u d i e s
( B a u c h n e r ,  B r a n d t ,  S M i l l e r ,  1977;  E x l i n e ,  T h i b a u t ,  H i c k e y ,
41
5 G ü ü ip e r t ,  1 9 7 0 ;  S hu l ioan ,  1373) e x p e r i m e n t e r s  h a v e  p l a c e d  
t h e  s u b j e c t s  i n  a s i t u a t i o n  w hich  w o u ld  e l i c i t  s p o n t a n e o u s ,  
u n s a n c t i o n e d ,  and  u n r e h e a r s e d  l i e s .  Some h a v e  a r g u e d  (B au -  
c h n e r ,  K a p l a n ,  B M i l l e r ,  1 9 8 0 ;  O ' H a i r ,  1979) t h a t  e x p e r i m e n ­
t e r s  who h a v e  a n a l y z e d  l i e s  which a r e  u n s p o n t a n e o u s ,  s a n c ­
t i o n e d ,  and  r e h e a r s e d  a r e  n o t  a n a l y z i n g  « l i e s "  s i n c e  t h e  
s u b j e c t s  a r e  n o t  p r e s e n t i n g  a n  a l t e r e d  v ie w  o f  t h e i r  p e r c e p ­
t i o n s ;  r a t h e r ,  m e r e l y  " r c l e - p l a y i n g "  o r  a c t i n g  o u t  b e h a v i o r s  
r e q u e s t e d  by  t h e  e x p e r i m e n t e r .  They  a r g u e  t h a t  t h e  u s e  o f  
s u c h  b e h a v i o r s  may p r o d u c e  f i n d i n g s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
e v e r y d a y  b e h a v i o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  l y i n g  a n d  d e c e p t i o n ,  
s i n c e  t h e  l a b o r a t o r y  l i a r  l a c k s  t h e  same m o t i v a t i o n  f o r  
l y i n g ,  i n t e r e s t  i n  s u c c e s s  o f  t h e  l i e ,  a n d  a n x i e t y  a b o u t  
b e i n g  " f o u n d  o u t " .
H a v in g  t h u s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  a d i s c u s s i o n  o f  d e c e p ­
t i o n ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  t i m e  t o  b e g i n  by a n s w e r i n g  
t h e  q u e s t i o n :  "What i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l i e  a c t ? "  The
a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  f o u n d  by a d d r e s s i n g  t h e  f o l l o w i n g  
tw o  q u e s t i o n s :  What a r e  t h e  v e r b a l ,  n o n v e r b a l ,  and  p a r a l i n -
g u i s t i c  f a c t o r s  which d i s t i n g u i s h  s p o k e n  l i e s  f ro m  s p o k e n  
t r u t h s ,  and  what  a r e  t h e  c u e s  w h ic h  o b s e r v e r s  u s e  t o  d i s ­
c r i m i n a t e  t r u t h f u l  f r c n  d i s h o n e s t  s p e a k e r s .
A t t r i b u t i o n s  made by o b s e r v e r s
B e f o r e  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  v a r i ­
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o u s  v e r b a l ,  n o n v e r b a l ,  a n d  e x t r a l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s  t h a t  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  l y i n g ,  i t  w e a ld  be u s e f u l  t o  e x a m i n e  a 
l i n e  o f  r e s e a r c h  d e s i g n e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ;  "What  i s  
t h e  mos t  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  u sed  by  o b s e r v e r s  t o  c l a s s i f y  
l i a r s  and  t r u t h - t e l l e r s ? "  The m a j o r i t y  o f  t h e s e  s t u d i e s  
h a v e  e x a m i n e d  c h a n n e l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e t e c t i o n  c f  d e c e p ­
t i o n  ( e . g . ,  s i g h t  v s  s o u n d  v s  s i g h t  and s o u n d ,  o r  h e a d  v s  
b o d y  vs  h e a d  and  body)  w h i l e  a few hav e  e x a m i n e d  t h e  s e x ,  
a g e ,  f i e l d  i n d e p e n d e n c e ,  and  a b i l i t y  t o  s e l f - m o n i t o r  e x p r e s ­
s i o n s  o f  o b s e r v e r s  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  e f f e c t i v e  o b s e r v e r s ,
B a u c h n e r ,  K a p l a n ,  a n d  M i l l e r  (1980) p o s i t e d  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  am oun t  o f  t o t a l  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
t o  a  j u d g e  and  a c c u r a c y  i n  j u d g e m e n t s  o f  t r u t h f u l n e s s  i s  
n e g a t i v e .  T h a t  i s ,  a s  i n d i v i d u a l s  a r e  g i v e n  more  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  an  i n d i v i d u a l ’ s  b e h a v i o r  i n  a n  i n t e r v i e w  ( l i v e  
v i e w i n g  v s  t r a n s c r i p t )  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  j u d g e m e n t s  
s h o u l d  be p o o r e r  t h a n  i f  g i v e n  a  r e s t r i c t e d  am oun t  o f  
i n f o r m a t i o n .  T h e i r  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  f i n d  s u c h
d i f f e r e n c e s .  P r e d i c t i v e  e q u a t i o n s  b a s e d  on  t h e  am oun t  o f
a v a i l a b l e  t o t a l  ( v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l )  i n f o r m a t i o n  and  on 
a m oun t  o f  u s e d  i n f o r m a t i o n  w ere  u n a b l e  t o  p r e d i c t  j u d g e s ’ 
a c c u r a c y  s c o r e s .  They  s t a t e :  "The  am oun t  o f  i n f o r m a t i o n ,
b o t h  t o t a l  and n o n v e r b a l ,  d o e s  n o t  p r e d i c t  a c c u r a c y  i n  
d e t e c t i n g  d e c e p t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  , , an i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  u s e  c f  n o n v e r b a l  a n d  v e r b a l  i n f o r m a t i o n  o c c u r s  when
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o b s e r v e r s  make v a r a c i t y  j u d g e m e n t s ” ( f ,  2 6 2 ) .  The  r e s u l t s
o f  t h i s  s t u d y  c a s t s  s e r i o u s  d o u b t s  on  t h e  f i n d i n g s  o f  e a r ­
l i e r  c h a n n e l  e f f e c t s  r e s e a r c h .
The e a r l i e s t  p r o p o s a l  r e l a t i v e  t o  c h a n n e l  d i f f e r ­
e n c e s  came f r cm  Ekman S F r i e s e n .  I n  1969 t h e y  a r g u e d  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  s e n d i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  f a c e ,  h a n d s ,  and  f e e t  
p r o v i d e  p r e d i c t i o n s  a b o u t  t h e  t y p e s  c f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  
w h i c h  p r o d u c e  l e a k a g e  c f  d e c e p t i o n .  They a r g u e :
F o r  b o t h  n e u r o a n a t o m i c a l  and  s o c i o l o g i c a l  
r e a s o n s  i n d i v i d u a l s  i n  W e s te rn  C u l t u r e s  g row  s u b j e c t  
t o  more c o m m e n t a r y ,  i n s t r u c t i o n ,  and  r e i n f o r c e m e n t  
on  t h e i r  f a c i a l  a c t i v i t y  t h a n  t h e i r  body  movement 
d u r i n g  c o n v e r s a t i o n .  T h i s .  .  . r e s u l t s  i n  a  g r e a t e r  
o n g o i n g  a w a r e n e s s  c f  o n g o i n g  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a n d  
b e t t e r  r e t r i e v a l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s i m u l a t i o n .
(1 9 7 4 ,  p p .  2 8 8 -2 8 9 )
They p r o p o s e d  t h a t  when one i s  l y i n g ,  t h e  b o d y ,  more  
t h a n  t h e  f a c e ,  i s  a s o u r c e  o f  l e a k a g e  and  d e c e p t i o n  c l u e s .  
(L e a k a g e  c c c u r s  w h e n e v e r  t h e  n o n v e r b a l  a c t  r e v e a l s  a  m e s s a g e  
t h a t  i s  o t h e r w i s e  b e i n g  c o n c e a l e d  w h i l e  d e c e p t i o n  c l u e s  a r e  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  t h a t  i n d i c a t e  d e c e p t i o n  b u t  do  n o t  
r e v e a l  t h e  h i d d e n  m e s s a g e . )  T h i s  e f f e c t  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  b e c u a s e  t h e r e  i s  g r e a t e r  f o c u s  cn t h e  f a c e  t h a n  t h e  
b o d y ,  one  w i l l  a t t e m p t  t o  i n h i b i t ,  i n t e r r u p t ,  o r  mask t h e  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  c o n s c i o u s  c o n t r o l  
o v e r  body movements .
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A 1974 s t u d y  i n v o l v i n g  n u r s e s  who e i t h e r  l i e d  o r  
t o l d  t h e  t r u t h  a b o u t  t h e i r  f e e l i n g s  a f t e r  w a t c h i n g  a n  
u n p l e a s a n t  f i l m  t e s t e d  t h i s  h y p o t h e s i s  (Ekman a n d  F r i e s e n ) . 
T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  f a c e  was m e n t i o n e d  more o f t e n  t h a t  t h e  
b o d y  when t h e  n u r s e s  w ere  a s k e d  a f t e r w a r d  w h ich  b e h a v i o r s  
s h o u l d  be  c o n t r o l l e d  d u r i n g  d e c e p t i o n .  T h ey  a l s o  f o u n d  t h a t  
when o b s e r v e r s  v i e w e d  t h e  n u r s e s ,  t h e r e  was no  d i f f e r e n c e  i n  
a c c u r a c y  b e t w e e n  t h o s e  who v ie w e d  o n l y  n u r s e s '  h e a d s  and  
t h o s e  who o b s e r v e d  o n l y  t h e i r  t o d i e s  when t h e  o b s e r v e r s  had  
no p r i o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n u r s e s '  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .  
H o w e v e r ,  when g i v e n  s e g m e n t s  o f  t h e  n u r s e s '  h o n e s t  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r s  t o  u s e  a s  a s t a n d a r d ,  more a c c u r a t e  j u d g e m e n t s  
w e re  made from t h e  bod y  t h a c  f r c m  t h e  f a c e .
H o c k in g  (1977) e x a m i n e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h e a d  
a n d  body o b s e r v a t i o n s  when s u b j e c t s  were v e r b a l l y  d i s s e m ­
b l i n g  an d  when t h e y  w ere  l y i n g  a b o u t  f a c t u a l  m a t e r i a l .  He 
f o u n d  t h a t  when s u b j e c t s  w e re  m a s k in g  e m o t i o n s ,  o b s e r v e r s  
made b e t t e r  j u d g e m e n t s  f rom  t h e  b o d y  t h a n  t h e  h e a d ,  b u t  no 
d i f f e r e n c e s  e m e r g e d  when s u b j e c t s  made u n t r u e  s t a t e m e n t s  
a b o u t  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n .  T h i s  f i n d i n g  was l a t e r  c o n f i r m e d  
by H o c k i n g ,  B a u c h n e r ,  K a m i n s k i ,  an d  M i l l e r  ( 1 9 7 9 ) .  F i n a l l y ,  
W i l s o n ' s  (1975) r e s u l t s  f a i l e d  t o  d e t e c t  a n y  s i g n i f i c a n t  
h e a d - b o d y  d i f f e r e n c e s .
C o n c e r n i n g  v o c a l - v i s u a l  d i s t i n c t i o n s ,  D e P a u lo  (1978)  
c o n d u c t e d  two s t u d i e s  w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  o b s e r v e r s  t e n d  t o  
be more i n f l u e n c e d  by v i s u a l  c u e s  t h a n  a u d i t o r y  c u e s  u n l e s s
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a l i a r ' s  n o n v e r b a l  a n d  v e r b a l  b e h a v i o r s  a r e  h i g h l y  
d i s c r e p a n t ,  i n  w h ich  c a s e  a u d i t o r y  c u e s  become more s a l i e n t  
f o r  o b s e r v e r s .  H o c k in g  (1977)  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  who 
r e c e i v e  a u d i o  and  v i d e o  w e re  more a c c u r a t e  i n  j u d g e m e n t s  
t h a n  s u b j e c t s  who r e c e i v e d  o n l y  v i d e o  p o r t i o n s .  H o w e v e r ,  he  
f a i l e d  t o  i n c l u d e  an  a u d i o - o n l y  c o n d i t i o n  i n  h i s  d e s i g n .  
R o c k i n g ,  B a u c h n e r ,  K a m i n s k i ,  and  M i l l e r  (1979)  fo u n d  t h a t  
f o r  b o t h  f a c t u a l  and  e m o t i o n a l  a c c u r a c y ,  o b s e r v e r s  who were  
i n  t h e  a u d i c - c n l y  c o n d i t i o n  were no  more e f f e c t i v e  t h a n  
t h o s e  who r e v i e w e d  o n l y  t r a n s c r i p t s .  They  a l s o  f o u n d  t h a t  
when o b s e r v e r s  v ie w ed  l i e s  a b o u t  f a c t u a l  m a t e r i a l ,  t h o s e  who 
r e c e i v e d  v i d e o  a n d  a u d i o  i n f o r m a t i o n  w ere  more a c c u r a t e  t h a n  
t h o s e  who r e c e i v e d  v i s u a l  i n f o r m a t i o n  c n l y .  No s u c h  d i f f e r ­
e n c e s  em erg ed  f o r  l i e s  o f  e m o t i o n a l  m a t t e r .  M a i e r  and T h u r -  
b e r  (1968) fo u n d  t h a t  j u d g e s  i n  a u d i o  o n l y  and t r a n s c r i p t  
o n l y  c o n d i t i o n s  were  mere a c c u r a t e  t h a n  j u d g e s  i n  an a u d i o  
a n d  v i d e o  c o n d i t i o n .  They p o s i t  t h a t  t h e  v i s u a l  a r e a s  o f  
t h e  i n t e r v i e w  s e r v e  p r i m a r i l y  a s  d i s t r a c t o r s  w h ich  l o w e r  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  a c c u r a t e  j u d g e m e n t s .  F i n a l l y ,  W i l s o n  (1975)  
f o u n d  t h a t  o b s e r v e r s  make b e t t e r  j u d g e m e n t s  f r c m  n o n v e r b a l  
t h a n  from, v e r b a l  i n f o r m a t i o n .
The r e s u l t s  o f  t h i s  l i n e  o f  r e s e a r c h  s u g g e s t ,  t e n t a ­
t i v e l y ,  (a) t h a t  f o r  l i e s  o f  e m o t i o n a l  n a t u r e ,  t h e  body  i s  a 
b e t t e r  p l a c e  t o  l o o k  f o r  d e c e p t i o n  c u e s  an d  l e a k a g e  t h a n  t h e  
h e a d ,  and (b) o b s e r v e r s  may do b e t t e r  by l i m i t i n g  t h e  am o u n t  
o f  i n f o r m a t i o n  t o  a u d i o  o r  w r i t t e n  m o d a l i t i e s  t h a n  by
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i n c r e a s i n g  t h e  am o u n t  o f  i n c o m i n g  i n t e r p r e t a b l e  s t i m u l i .  
Y e t ,  what  k i n d s  o f  p e r s o n s  make b e t t e r  j u d g e s  o f  d e c e p t i o n ?  
R e s e a r c h  h as  i n v e s t i g a t e d  s e x ,  a g e ,  a n d  a b i l i t y  t o  s e l f - m o n ­
i t o r  e x p r e s s i v e  b e h a v i o r s  a s  f a c t o r s  which  may i n f l u e n c e  t h e  
o b s e r v e r ’ s  p r e d i c t i v e  a c c u r a c y .
M aie r  and l a v a r a k a s  (1976) r e v e a l  t h a t  f e m a l e s  t e n d  
t o  make mere a c c u r a t e  j u d g e m e n t s  t h a n  m a l e s ,  y e t  L a v a r a k a s  
(1977) an d  P a r k e r  (1979) f a i l e d  t o  f i n d  t h e  s e x  d i f f e r e n c e .  
I n t e r e s t i n g l y ,  P a r k e r  r e p o r t s  t h a t  c h i l d  v i e w e r s ,  c o n t r a r y  
t o  w hat  m ig h t  be  e x p e c t e d ,  a r e  no l e s s  c a p a b l e  o f  d e t e c t i n g  
d e c e p t i o n  t h a n  a r e  a d u l t s .  M ale  d e c e i v e r s  w ere  f o u n d  t c  
e s c a p e  d e t e c t i o n  more o f t e n  t h a n  f e m a l e s ,  a n d  o l d e r  p e r s o n s  
w ere  a b l e  t o  e s c a p e  d e t e c t i o n  more f r e q u e n t l y  t h a n  y o u n g e r  
p e r s o n s .  F e ldm an  a n d  H h i t e  (1980)  r e p o r t  a  s i m i l a r  s e x  
e f f e c t  i n  t h a t  ’’g i r l s  a r e  b e t t e r  a t  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  
when s a y i n g  t h e y  d i s l i k e  s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  a c t u a l l y  do 
l i k e ,  w h i l e  b o y s  a r e  b e t t e r  a t  p r e t e n d i n g  t o  l i k e  s o m e t h i n g  
t h e y  a c t u a l l y  d i s l i k e ” (p.  1 2 6 ) .  I n  a r e l a t e d  s t u d y ,  F e l d ­
man,  J e n k i n s ,  and  P o p c o l a  (1979) r e p o r t  t h a t  a d u l t s  seem 
/
b e t t e r  a b l e  t o  d e t e c t  d e c e p t i o n  i n  c h i l d r e n  t h a n  i n  o t h e r  
a d u l t s .  F i n a l l y ,  i n  a  s t u d y  w h ic h  e x a m in e d  o b s e r v e r s ’ a b i l ­
i t y  t o  s e l f - m o n i t o r  t h e i r  own n o n v e r b a l  b e h a v i o r s ,  S n y d e r
(1974)  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  h i g h e r  s e l f - m o n i t o r i n g  c a p a ­
b i l i t i e s  ( G e r g e r ,  R a r i c k ,  an d  S o ld o w ,  1977) w e re  b e t t e r  a b l e  
t o  d e t e c t  d e c e p t i o n  t h a n  t h o s e  w i t h  l o w - m o n i t o r i n g  a b i l i t y .
T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  s e x ,  a g e ,  and
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s e l f - m o n i t o r i n g  a b i l i t y  may i m p a c t  u p o n  o b s e r v e r s *  a b i l i t i e s  
t o  d e t e c t  d e c e p t i o n ,  a s  p e r h a p s  do c h a r n e l  d i f f e r e n c e s .  I t  
i s  hoped  t h a t  f u t u r e  r e s e a r c h  m i g h t  make t h e  e x a c t  i n f l u e n c e  
o f  s u c h  f a c t o r s  on o b s e r v e r s *  v e r a c i t y  j u d g e m e n t s  c l e a r e r .
Nonv e r b a l  c h a r a c t e r i s t i c s
R e s e a r c h  i n t o  e y e  b e h a v i o r  o f  t r u t h f u l  a n d  n o n t r u t h ­
f u l  i n d i v i d u a l s  i s ,  a t  p r e s e n t ,  c o n f l i c t i n g .  H o c k in g  and  
L e a t h e r s  (1980) r e c e n t l y  f o u n d  t h a t  l i a r s  h a v e  a l o n g e r  e y e  
c o n t a c t  d u r a t i o n  t h a n  t r u t h - t e l l e r s  w h i l e  H o r v a t h  (1973)  a n d  
O ' E a i r  (1979)  f o u n d  t h a t  l i a r s  h a v e  s h o r t e r  e y e  c o n t a c t  
d u r a t i o n s .  B u rn s  an d  K i n t z  (1976)  fo u n d  t h a t  m a l e s  g a z e  
l o n g e r  i n t o  f e m a l e s *  e y e s  w h i l e  l y i n g  and t h a t  f e m a l e s  g a z e  
l o n g e r  i n t o  m a le s *  e y e s  w h i l e  l y i n g .  Knapp ,  H a r t ,  an d  Den­
n i s  (1974) f a i l e d  t c  f i n d  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
H e m s le y  (1977)  f o u n d  t h a t  l i a r s  h a v e  more e y e  movements  an d  
f l u t t e r s  w h i l e  H ock ing  and  L e a t h e r s  (1980) u n c o v e r e d  no s u c h  
d i f f e r e n c e s ,  H em sley  a l s o  f o u n d  t h a t  i n d i v i d u a l s  b l i n k  more 
w h i l e  l y i n g .  C o n c e r n i n g  t h e  f r e q u e n c y  c f  e y e  c o n t a c t  u n i t s ,  
b o t h  Knapp,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  a n d  H ock ing  a n d  L e a t h e r s  f o u n d  
no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t r u t h - t e l l e r s  an d  l i a r s .  
I n  r e l a t e d  r e s e a r c h ,  C l a r k  (1975) a n d  f i e i l v e i l  (1976) fo u n d  
t h a t  when i n d i v i d u a l s  l i e ,  t h e i r  p u p i l s  d i l a t e  mere t h a c  
when t e l l i n g  t h e  t r u t h .
The m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  f r e q u e n c y
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o f  s e l f  m a n i p u l a t i v e  o r  g r o o m i n g  l e h a v i o r s  i n  d e c e p t i o n  
t e n d s  t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  l i a r s  e n g a g e  i n  more  
t h a n  an  a m p le  s h a r e  o f  s e l f  m a n i p u l a t i v e  b e h a v i o r s  ( H e m s le y ,  
1 977 ;  O ' H a i r ,  1979;  M c C l i n t c c k  S H u n t ,  1975 ;  M o r r i s ,  1 9 7 7 ) .  
K r a u t  (1978) fo u n d  t h a t  o b s e r v e r s  a r e  more  l i k e l y  t o  j u d g e  
a s  t r u t h f u l  i n d i v i d u a l s  who e n g a g e  i n  l e s s  g r o o m i n g .  H ock­
i n g  an d  L e a t h e r s  ( 1 9 8 0 ) ,  h o w e v e r ,  f o u n d  no s u c h  d i s t i n c t i o n s  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s '  t r u t h - t e l l i n g  a n d  l y i n g  b e h a v i o r s .
H ock ing  and  L e a t h e r s  (1980)  and  K n a p p ,  H a r t ,  a n d  
D e n n i s  (1974) d e t e c t e d  no d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h o s e  t e l l i n g  
l i e s  and  t h o s e  t e l l i n g  t h e  t r u t h  i n  s m i l e s  an d  o v e r a l l  
p l e a s a n t  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  w h i l e  F e l d m a n ,  D e v i n - S h e e h a n ,  
a n d  A l l e n  (1978)  an d  M c C l i n t c c k  and  Hunt (1975)  f o u n d  t h a t  
l i a r s  s m i l e d  l e s s  t h a n  t r u t h - t e l l e r s .  C o n v e r s e l y ,  O ' H a i r
(1979) f o u n d  t h a t  d u r i n g  s e g m e n t s  o f  an i n t e r v i e w  i n  w h ich  
t h e  l y i n g  s u b j e c t s  were p r e p a r e d  t o  l i e  t h e y  s m i l e d  m o r e ,  
b u t  no  d i f f e r e n c e s  were  f o u n d  when s u b j e c t s  w ere  t e l l i n g  
u n r e h e a r s e d  l i e s .  F i n a l l y ,  K r a u t ' s  (1978) o b s e r v e r s  w ere  
more l i k e l y  t c  j u d g e  a s  t r u t h f u l  a n  i n d i v i d u a l  who s m i l e d  
l e s s  d u r i n g  an d  i n t e r v i e w .
R e s e a r c h  a l s o  seem s  t o  s u g g e s t  t h a t  l i a r s  e n g a g e  i n  
more p o s t u r a l  s h i f t s  t h a n  h o n e s t  i n d i v i d u a l s  ( K r a u t ,  1 9 7 8 ;  
O ' H a i r ,  1979;  M c C l i n t o c k  S H u n t ,  1 9 7 5 ) ,  t h o u g h  H o c k in g  and 
L e a t h e r s  (1980) f a i l e d  t o  f i n d  an y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
f o r  p o s t u r a l  s h i f t s  b e t w e e n  l i a r s  a n d  t r u t h - t e l l e r s .  F u r ­
t h e r ,  r e s e a r c h  h a s  c o n s i s t e n t l y  f a i l e d  t o  f i n d  d i f f e r e n c e s
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b e t w e e n  l i a r s  and  h o n e s t  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  
s h r u g s  (Ekman,  F r i e s e n ,  a n d  S c h e r e r ,  1976;  O ' H a i r ,  1 9 7 9 ) .
C o n c e r n i n g  han d  g e s t u r e s ,  Ekman, F r i e s e n ,  a n d  
S c h e r e r  (1976) f o u n d  l i a r s  t o  e x h i b i t  f e w e r  a d a p t o r s  w h i l e  
H o c k in g  and  L e a t h e r s  (1980) were  u n a b l e  t o  d o c u m e n t  s u c h  
d i f f e r e n c e s ,  and  O ' H a i r  (1979)  f o u n d  l i a r s  t o  e x h i b i t  more 
a d a p t o r s  t h a n  t r u t h - t e l l e r s .  S i m i l a r l y ,  M c C l i n t o c k  and Hunt
(1975)  d o c u m e n t  an  i n c r e a s e  i n  i l l u s t r a t o r s  (which  a r e  h a n d  
g e s t u r e s  u s e d  t o  e m p h a s i z e  o r  e x p a n d  o n e ' s  v e r b a l  m e s s a g e s )  
d u r i n g  d e c e p t i o n  w h i l e  H o c k in g  a n d  l e a t h e r s  ( 1 9 8 0 ) ,  K n ap p ,  
H a r t ,  and  D e n n i s  ( 1 9 7 4 ) ,  and  O ' H a i r  (1979) f o u n d  no s u c h  
d i f f e r e n c e s .
F i n a l l y ,  O ' H a i r  (1980) r e p o r t e d  t h a t  l i a r s  t e n d  t o
e n g a g e  i n  more  l e g  a n d  f o o t  movements  and  a f f i r m a t i v e  h e a d  
n o d d i n g  t h a n  t r u t h - t e l l e r s .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  (Knapp,  H a r t ,  
S D e n n i s ,  1 9 7 4 ;  H ocking  S L e a t h e r s ,  1 9 8 0 ) ,  h a v e  f o u n d  no 
c o n s i s t e n t  d i f f e r e n c e s  f o r  e i t h e r  t y p e  o f  b e h a v i o r .
R e s e a r c h  t o  d a t e  h a s  f a i l e d  t o  p i n p o i n t  s p e c i f i c
n o n v e r b a l  m a n n e r i s m s  w hich  c h a r a c t e r i z e  t h e  l y i n g  i n d i v i d ­
u a l .  R e s e a r c h  h a s  f o c u s e d  on  e y e  b e h a v i o r ,  p u p i l l a r y  d i l a ­
t i o n ,  s e l f - g r o o m i n g  and m a n i p u l a t i o n ,  p o s t u r a l  s h i f t i n g ,  
s m i l i n g ,  s h r u g g i n g ,  hand  g e s t u r e s ,  l e g  a n d  f o o t  m o v e m e n ts ,  
a n d  a f f i r m a t i v e  head  n o d s .  P e r h a p s  t h e  d i v e r g e n c e  i n
r e s e a r c h  f i n d i n g s  c o u l d  be  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  v a r i o u s  s i t u ­
a t i o n s  and  m e th o d s  which  h a v e  b e e n  e m p lo y e d  t o  g e n e r a t e  s a m ­
p l e s  o f  l y i n g  b e h a v i o r .  I t  may b e ,  u s i n g  two p o p u l a r
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e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s  a s  an e x a m p le ^  t h a t  a  r o l e - p l a y i n g  
e x p e r i e n c e  c r e a t e s  l e s s  a n x i e t y ,  g u i l t ,  a n d  i n t e r e s t  i n  
l y i n g  t h a n  c o u n t e r - a t t i t u d i n a l  a d v o c a c y .  S u ch  d i f f e r e n c e s
i n  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d o l o g y  m i g h t  b e  t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s ­
c o r d a n t  f i n d i n g s .  A few s t u d i e s  h a v e  e x a m in e d  s u c h  " s i t u a ­
t i o n a l ” v a r i a b l e s  and  h a v e  u n c o v e r e d  seme r a t h e r  i n t e r e s t i n g  
f i n d i n g s .  F i r s t ,  H e h r a b i a n  (1971) d i d  f i n d  d i f f e r e n c e s  i n  
c e r t a i n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  when i n d i v i d u a l s  s e r e  r o l e - p l a y ­
i n g  a n d  when t h e y  w e r e  c o u n t e r - a t t i t u d i n a l l y  a d v o c a t i n g ,  a 
f i n d i n g  w h ich  l e n d s  c r e d e n c e  t o  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e .
S e c o n d l y ,  F e ldm an  (1976) f o u n d  t h a t  " p u b l i c n e s s  i n  
w h ich  an i n d i v i d u a l  i n t e r a c t s  w i t h  a n o t h e r  a f f e c t s  h i s  non- ,  
v e r b a l  b e h a v i o r ” i n  d e c e p t i v e  i n t e r a c t i o n  (p .  4 4 ) .  F e ld m a n  
a r g u e s  t h a t  i n c r e a s e s  i n  t h e  p u b l i c n e s s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
w i l l  c a u s e  i n c r e a s e s  i n  t h e  l i a r ' s  f e a r  o f  d e t e c t i o n  w h ic h  
i n  t u r n  w i l l  a f f e c t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .
T h i r d l y ,  a few s t u d i e s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  s a l i -  
e n c y  o f  t o p i c  c o n t e n t  (Manaugh, W i e n s ,  B H a t a r a z z o ,  1 9 7 0 ;  
M a t a r a z z o ,  W ie n s ,  J a c k s o n ,  8 Manaugh,  1970) and  h a v e  f o u n d  
t h a t  c e r t a i n  t o p i c s  seem more p e r s o n a l l y  s a l i e n t  f o r  s u b ­
j e c t s  t h a n  o t h e r s ,  a n d  when d i s c u s s i n g  s u c h  r e l e v a n t  t o p i c  
a r e a s ,  s u b j e c t s  t e n d  t o  s p e a k  l o n g e r  w i th  s h o r t e r  r e s p o n s e ­
t i m e  l a t e n c i e s .  R e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  
c o n t e n t  a r e a s  " t a p p e d  an a l r e a d y  p r e s e n t ,  d i f f e r e n t i a l l y  
v i a b l e  ( s a l i e n t )  m o t i v a t i o n a l  s t a t e  w h ich  r e v e a l e d  i t s e l f  i r  
t h e  s p e e c h  b e h a v i o r  c f  b o t h  e x p e r i m e n t a l  an d  c o n t r o l
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s u b j e c t s ” (p .  2 3 ) .  They c o n c l u d e  t h a t  m om en ta ry
m o t i v a t i o n a l  s t a t e s  s u c h  a s  t h a t  o f  a  d e c e p t i o n  s e t ,  a s  w e l l  
a s  more e n d u r i n g  m o t i v a t i o n a l  s t a t e s  may be m i r r o r e d  i n  a 
s p e a k e r ’ s  s p e e c h  b e h a v i o r s .  P e r h a p s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s t u d i e s  i n  t e r m s  o f  t o p i c  c o n t e n t  c o u l d  a c c o u n t  f o r  much o f  
t h e  d i s c r e p a n c y  i n  f i n d i n g s .
F o u r t h l y ,  O’H a i r  ( s e e  a l s o  O ’ H a i r ,  M c G l a u g h l i n ,  5 
Cody,  1980) h y p o t h e s i z e d  i n  1979  t h a t  an  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v ­
i o r  w h i l e  t e l l i n g  a l i e  t h a t  i s  s a n c t i o n e d  by t h e  e x p e r i m e n ­
t e r  an d  r e h e a r s e d  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  m i g h t  d i f f e r  f r o m  
h i s  b e h a v i o r  w h i l e  t e l l i n g  an  u n s a n c t i o n e d  an d  u n p r e p a r e d  
l i e .  H i s  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  i n  t h a t  c e r t a i n  
b e h a v i o r s  w e re  u s e f u l  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  t i u t h - t e l l -  
e r s  an d  l i a r s  when t h e  l i a r s  were t e l l i n g  r e h e a r s e d  an d  
s a n c t i o n e d  l i e s ,  b u t  w e re  n o t  u s e f u l  i n  d i s c r i m i n a t i n g  
b e t w e e n  t h e  two when l i a r s  were t e l l i n g  s p o n t a n e o u s  and  
u n r e h e a r s e d  " c o v e r - u p "  t y p e  l i e s .
F i f t h l y ,  M c C l i n t o c k  a n d  H un t  (1975) f o u n d  t h a t  when 
s u b j e c t s  were v e r b a l l y  d i s s e m b l i n g  ( l y i n g  t o  mask e m o t i o n s )  
t h e y  s m i l e d  m o re ,  s h i f t e d  p o s t u r e  m o r e ,  a n d  i n c r e a s e d  t h e i r  
s e l f  m a n i p u l a t i o n s .  H o w e v e r ,  when l y i n g  a b o u t  f a c t u a l  
i n f o r m a t i o n ,  s u b j e c t s  t e n d e d  t o  s m i l e  l e s s  w h i l e  i n c r e a s i n g  
t h e i r  p o s t u r e  s h i f t s  a n d  s e l f  m a n i p u l a t i o n s .  P e r h a p s  d i f ­
f e r e n c e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  . d e c e p t i o n  
a f f e c t  t h e  f i n d i n g s  and  a c c o u n t  f o r  some o f  t h e  v a r i a n c e .
S i x t h l y ,  T h a c k e r y  an d  Orne  (1968) h a d  s u b j e c t s  l i e
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a b o u t  n e u t r a l  f a c t u a l  e v i d e n c e  a n d  p e r s o n a l l y  r e l e v a n t
i n f o r m a t i o n .  T hey  c o n c l u d e  t h a t  " p e r s o n a l l y  r e l e v a n t  m a t e ­
r i a l  i s  s i g n i f i c a n t l y  mere d e t e c t a b l e  t h a n  n e u t r a l  m a t e r i a l ,  
a l t h o u g h  c o n s e q u e n c e s  f o r  d e t e c t i o n  were  t h e  same f o r  b o t h  
t y p e s "  (p.  2 3 4 ) ,  I n  s h o r t ,  i t  s e e m s  h a r d e r  f o r  o n e  t o  l i e
a b o u t  s o m e t h i n g  i n  w hich  h e  i s  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d .  T h i s  
m i g h t  a c c o u n t  f o r  some o f  t h e  v a r i a n c e  i n  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
a s  w e l l .
F i n a l l y ,  G u s t a f s o n  a n d  O rne  n o t e  i n  1963 t h a t  t h e  
h i g h e r  o n e ’ s  m o t i v a t i o n  t o  d e c e i v e ,  t h e  more i n t e n s e  i s  h i s  
p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e  a s  m e a s u r e d  by m e c h a n i c a l  l i e  d e t e c ­
t o r s .  I f  t h i s  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e  h a s  i t s  n o n v e r b a l  a n d
v a r b a l  c o u n t e r p a r t s ,  t h e n  d i f f e r e n c e s  i n  n o n v e r b a l  a n d  v e r ­
b a l  b e h a v i o r s  b e t w e e n  h i g h l y  m o t i v a t e d  l i a r s  a n d  u n m o t i v a t e d  
l i a r s  a r e  t o  be  e x p e c t e d .  P e r h a p s  s u c h  i s  t h e  c a s e  when o n e  
c o n s i d e r s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v a r i o u s  m e t h o d s  u s e d  t o  
g e n e r a t e  l i e s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  p r e v i o u s l y  r e f ­
e r e n c e d .
A l l  o f  t h e s e  f i n d i n g s  may be  u s e f u l  i n  e x p l a i n i n g
t h e  v a r i o u s  d i s c r e p a n c i e s  t h a t  h a v e  been  n o t e d  i n  n o n v e r b a l  
a n d  v e r b a l  r e s e a r c h  i n t o  d e c e p t i o n .  As i n d i c a t e d  p r e v i ­
o u s l y ,  a v a r i e t y  o f  p r o c e d u r e s  h a v e  k een  e m p lo y e d  t c  g e n e r ­
a t e  s a m p l e s  o f  l i e s .  Some r e s e a r c h e r s  h a v e  u s e d  f a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  w h i l e  o t h e r s  h a v e  p r e f e r r e d  m a t e r i a l  c f  emo­
t i o n a l  c o n t e n t .  Some h a v e  u s e d  r o l e - p l a y i n g ;  o t h e r s  h a v e  
e m p lo y e d  c o u n t e r - a t t i t u d i n a l  a d v o c a c y .  Some h a v e  a l l o w e d
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t h e i r  s u b j e c t s  t o  r e h e a r s e  t h e i r  l i e s  w h i l e  e t h e r s  h a v e  
e l i c i t e d  u n r e h e a r s e d  s a m p l e s  o f  l i e s .  Some h a v e  e m p lo y e d  
s a l i e n t  t o p i c  a r e a s ;  o t h e r s  h a v e  e m p lo y e d  n o n s a l i e n t  o n e s .  
Some h a v e  a t t e m p t e d  t o  i n c r e a s e  t h e  s u b j e c t ’s  m o t i v a t i o n  f o r  
l y i n g  w h i l e  o t h e r s  h a v e  n e t .  The s i t u a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  
e x p e r i m e n t a l  m e t h o d o l o g y  i n  d e c e p t i o n  r e s e a r c h  a b o u n d .
Some m i g h t  a r g u e ,  a s  t h i s  r e s e a r c h e r  d o e s ,  t h a t  s i t ­
u a t i o n a l  v a r i a n c e  i n  e x p e r i m e n t a t i o n  i n t o  d e c e p t i o n  a n d  
l y i n g  i s  an  a s s e t  r a t h e r  t h a n  a l i a b i l i t y  s i n c e  l i e s  a r e  
e m p l o y e d  i n  a v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s  a n d  s e t t i n g s .  The 
r e s e a r c h  may be  i l l u s t r a t i n g  t h e  p r e s e n t  i n a b i l i t y  t o  d e f i n e  
c r o s s - s i t u a t i o n a l  n o n v e r b a l  c o r r e l a t e s  o f  l y i n g ,  an d  t h a t  
o n e ' s  n o n v e r b a l  p a t t e r n s  c h a n g e  f r o m  one s i t u a t i o n  t o  t h e  
n e x t .  I f  t h i s  p r o v e s  t r u e ,  t h e n  a  mere  s t a b l e  i n d i c a n t  o f  
d e c e p t i o n  must  be  s o u g h t .  P e r h a p s  one  m i g h t  do b e t t e r  by  
l o o k i n g  t o  an i n d i v i d u a l ' s  e x t r a l i n g u i s t i c  b e h a v i o r  t o  i n f e r  
v e r a c i t y ,
I x t r a l i n ^ u i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s
Though r e s e a r c h  i n t o  t h e  e x t r a l i n g u i s t i c  d o m a in  
o f t e n  b o r r o w s  f r o m  l i n g u i s t i c  t e r m i n o l o g y  ( i . e . ,  t h e  s e m a n ­
t i c  o r  p r a g m a t i c  a s p e c t  o f  p a r a l a n g u a g e )  ,  e x t r a l i n g u i s t i c  
c o n c e r n s  a r e  d i s t i n c t  from l i n g u i s t i c  c o n c e r n s .  E x t r a l i n ­
g u i s t i c  f a c t o r s  i m p a c t  upon  o n e ' s  v e r b a l  o u t p u t ,  y e t  f a l l  
w i t h i n  t h e  n o n v e r b a l  d o m a i n .  F o r  e x a m p l e ,  p i t c h  i s  t h e  p r i -
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mary v e h i c l e  t h r o u g h  which  o n e ' s  s t a t e m e n t s  a r e  p e r c e i v e d  a s  
d e c l a r a t i o n s  o r  q u e s t i o n s .  Such  v o c a l  d i s t i n c t i o n s  a s  
p i t c h ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  v e r b a l ,  y e t  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
o n e ' s  m e a n in g .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e v i e w ,  e x t r a l i n ­
g u i s t i c  f a c t o r s  a r e  t h o s e  e l e m e n t s  o f  o n e ' s  s p o k e n  o r  w r i t ­
t e n  c o m m u n i c a t i o n  w hich  i n c l u d e  p i t c h ,  r h y t h m  a n d  r a t e ,  n o n ­
f l u e n c i e s ,  am oun t  o f  v e r b a l  o u t p u t ,  mean d u r a t i o n  o f  
u t t e r a n c e ,  a n d  r e s p o n s e - t i m e  l a t e n c y ,  Numerous  s t u d i e s  h a v e  
f o c u s e d  on  d i f f e r e n c e s  i n  s u c h  f a c t o r s  b e t w e e n  l i a r s  a n d  
t r u t h - t e l l e r s .
Two s t u d i e s  r e p o r t  t h a t  when an i n d i v i d u a l  l i e s  he
c h o o s e s  a h i g h e r  p i t c h  t h a n  when t e l l i n g  t h e  t r u t h ,  Ekman,
F r i e s e n ,  and  S c h e r e r  (1976) f o u n d  t h a t  o b s e r v e r s *  j u d g e m e n t s  
a p p e a r  t o  he b a s e d  on hand  movements  a n d  p i t c h  which  a r e  
c o r r e l a t e d  ( d u r i n g  d e c e p t i o n  i l l u s t r a t o r s  d e c r e a s e  w h i l e  
p i t c h  i n c r e a s e s )  a n d  w h ich  c h a n g e  b e t w e e n  d e c e p t i v e  and h o n ­
e s t  c o m m u n i c a t i o n ,  S t r e e t e r ,  e t  a l  (1977) f o u n d  s i m i l a r  
r e s u l t s  f o r  p i t c h  when o b s e r v e r s  l i s t e n e d  t o  a t a p e  in_ w h ic h
h o n e s t  and d e c e p t i v e  s p e a k e r s '  s e m a n t i c  c o n t e n t  had  b e e n
f i l t e r e d  c u t .  H o w e v e r ,  when o b s e r v e r s  l i s t e n e d  t o  t h e  t a p e  
w i t h  s e m a n t i c  c o n t e n t  u n a l t e r e d ,  o b s e r v e r s '  j u d g e m e n t s  were  
u n c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y ,  s u g g e s t i n g  a som ew hat  t e n a b l e  
c o n c l u s i o n  t h a t  t r u t h f u l n e s s  i s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
p i t c h ,
k num ber  o f  s t u d i e s  h a v e  t e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
i n d i v i d u a l s  w i l l  h ave  more d y s f l u e n c i e s  ( i , e . ,  s t u t t e r s ,
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r e p e t i t i o n s ,  v o c a l i z e d  p a u s e s ,  e t c * )  when l y i n g  t h a n  when 
t e l l i n g  t h e  t r u t h .  W e h ra b ia n  (1971) and  Hemsley  (1977) b o t h  
fo u n d  t h a t  c o m m u n i c a t o r s  h av e  mere d y s f l u e n c i e s  w h i l e  l y i n g ,  
y e t  K n ap p ,  H a r t ,  and  D e n n i s  ( 1 9 7 4 ) ,  a n d  H o c k in g  and  L e a t h e r s  
(1980)  f o u n d  no s u c h  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l i a r s  and  t r u t h -  
t e l l e r s ,  M e h r a b i a n  a l s o  f o u n d  t h a t  d e c e i v e r s  t a l k  s l o w e r  
t h a n  n o n d e c e i v e r s  w h i l e  H ock ing  an d  l e a t h e r s  f o u n d  no s u c h  
d i f f e r e n c e ,  and  K n ap p ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  (1974) f o u n d  a m a r ­
g i n a l l y  n o n s i g n i f i c a n t  t r e n d  i n  t h a t  d i r e c t i o n .
C o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  p a u s e s ,  F e ld m a n ,  D e v i n - S h e e ­
h a n ,  and  A l l e n  (1978) f o u n d  t h a t  l i a r s  p a u s e d  more f r e -  
g u e n t l y ,  w h i l e  Hock ing  an d  L e a t h e r s  (1980) an d  Knapp,  H a r t ,  
a n d  D e n n i s  (1974) f o u n d  no s u c h  d i f f e r e n c e s .  Numerous s t u d ­
i e s  h a v e  e x a m in e d  l i a r s *  an d  t r u t h - t e l l e r s *  r e s p o n s e - t i m e  
l a t e n c y  (BTL) w h ich  i s  t h e  l e n g t h  o f  h e s i t a t i o n  p r i o r  t o  a n  
a n s w e r  o r  comment.  P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  
l o n g e r  RTL i s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i th  s o c i a l  d e s i r a b i l i ­
t y — t h a t  i f  o n e  h e s i t a t e s  b e f o r e  a n s w e r i n g  a n  i n t e r v i e w e r ' s  
q u e s t i o n  he i s  a t t e m p t i n g  t o  h i d e  s o m e t h i n g .  W r i t e  Lay  and
B u r r o r :
J u d g e s  t e n d  t o  r a t e  t h e  n c n h e s i t a n t  s p e a k e r  
more f a v o r a b l y  t h a n  t h e  h e s i t a n t  s p e a k e r  o v e r  a 
l a r g e  number  o f  h e t e r o g e n e o u s  t r a i t  a d j e c t i v e s .
T h i s  " h a l o  e f f e c t "  s u g g e s t s  t h a t  h e s i t a n t  s p e e c h ,  a t  
l e a s t  a t  c e r t a i n  l e v e l s ,  i s  v i e w e d  a s  a n  u n d e s i r a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s p e a k e r ,  o r ,  i n  a d d i t i o n ,  t h a t
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h e s i t a n t  s p e e c h  may b e  a v e r s i v e  t o  t h e  l i s t e n e r .
( 1 9 6 8 ,  p .  955)
B a s k e t t  a n d  F r e e d l e  (1974) h a d  j u d g e s  l i s t e n  t o  tw o  
t a p e s  c f  a  p e r s o n  s a y i n g  " t r u e "  o r  " f a l s e ” t o  a q u e s t i o n .  
The t a p e s  w e re  p r e p a r e d  s o  a s  t o  s y s t e m a t i c a l l y  v a r y  t h e  
t i m e  b e t w e e n  t h e  a d j e c t i v e  a n d  t h e  r e s p o n s e .  They f o u n d  
t h a t  i f  a  p e r s o n  r e s p o n d e d  e i t h e r  t o o  q u i c k l y  o r  t o e  s l o w l y ,  
t h e  j u d g e s  a t t r i b u t e d  t h e  r e s p o n s e  a s  b e i n g  a l i e  s e r e  o f t e n  
t h a n  i f  t h e  d e l a y  w ere  more m o d e r a t e  i n  d u r a t i o n .  S i m i l a r  
r e s u l t s  w e re  a c h i e v e d  by B e P a u l o ,  Z u c k e r m a n ,  and  R o s e n t h a l
(1980) who s t a t e :  " P e r h a p s .  . . a n y  d e v i a t i o n  f r c m  a hum­
drum r e s p o n s e ,  w h e t h e r  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  an  u n d e r p l a y  o r  
a n  o v e r p l a y ,  c a n  s i g n a l  f r a u d u l e n c e  t c  a  v i g i l a n t  o b s e r v e r "  
(p .  1 3 6 ) .  The r e s u l t s  c f  M anaugh,  W i e n s ,  an d  H a t a r a z z o
( 1 9 7 0 ) ,  H a t a r a z z o ,  W i e n s ,  J a c k s o n ,  a n d  Manaugh ( 1 9 7 0 ) ,  Hems­
l e y  ( 1 9 7 7 ) ,  an d  O’ H a i r  (1979) i n d i c a t e  t h a t  when l y i n g ,  s u b ­
j e c t s  h a v e  s h o r t e r  r e s p o n s e - t i m e  l a t e n c i e s ,  p a r t i c u l a r l y ,  a s  
t h e  f i r s t  tw o  s t u d i e s  d i s c o v e r e d ,  when t h e  t o p i c  o f  c o n v e r ­
s a t i o n  i s  a  s a l i e n t  o n e .  H ock ing  a n d  L e a t h e r s  ( 1 9 8 0 ) ,  how­
e v e r ,  f o u n d  no s u c h  d i f f e r e n c e s ,  a n d  K r a u t  (1978) r e p o r t e d  
t h a t  j u d g e s  w ere  more l i k e l y  t o  j u d g e  a n  i n t e r v i e w e e  a s  
t r u t h f u l  i f  he h a d  a s h o r t e r  RTL. I n  a s e c o n d  e x p e r i m e n t  
K r a u t  fo u n d  t h a t  j u d g e s  u s e d  a l o n g e r  p a u s e  t o  i n f e r  d e c e p ­
t i o n  o n l y  i f  i t  p r e c e d e d  a s e l f - s e r v i n g  a n s w e r .  A l o n g  
p a u s e  p r i o r  t o  a  s e l f - s e r v i n g  s t a t e m e n t  may c a u s e  i t  t o  be 
b e l i e v e d  l e s s  and  a l o n g  p a u s e  p r i o r  t c  a  s e l f - i n c r i m i n a t i n g
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s t a t e m e n t  may c a u s e  i t  t o  b e  b e l i e v e d  more.
Numerous  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  l e n g t h  c f  l i a r s *  
a n d  t r u t h - t e l l e r s *  r e s p o n s e s  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  s y s ­
t e m a t i c  d i f f e r e n c e s ,  some h a v e  a n a l y z e d  t h e  t o t a l  number  o f  
w o rd s  w h i l e  o t h e r s  h a v e  e x a m in e d  t h e  l e n g t h  i n  s e c o n d s .  
Knapp ,  H a r t ,  and  T e n n i s  (1974) f o u n d  t h a t  n o n d e c e i v e r s  u s e  
s i g n i f i c a n t l y  more w o rd s  t h a n  d e c e i v e r s ,  y e t  f o u n d  t h a t  
t h e r e  was o n l y  a m a r g i n a l l y  s i g n i f i c a n t  t r e n d  i n  t h a t  d i r e c ­
t i o n  when c o m p a r i n g  m e s s a g e  d u r a t i o n  i n  s e c o n d s .  S u p p o r t  
f o r  t h i s  f i n d i n g  was o f f e r e d  by H em sley  (1977)  and  0 * H a i r  
( 1 9 7 9 ) .  C o n v e r s e l y ,  M e h r a b ia n  (1971)  f o u n d  t h a t  d e c e i v e r s  
s p o k e  l e s s  a n d  s l o w e r  t h a n  n o n d e c e i v e r s ,  a  f i n d i n g  s i m i l a r l y  
r e p o r t e d  by K r a u t  ( 1 9 7 8 ) .  F i n a l l y ,  B e P a u l c ,  Z u c k e rm a n ,  a n d  
B o s e n t h a l  (1980)  f o u n d  t h a t  e x t r e m e l y  l o n g  an d  e x t r e m e l y  
s h o r t  a n s w e r s  c h a r a c t e r i z e d  d e c e p t i v e  m e s s a g e s .
I n  sum ,  t h e  r e s e a r c h  t o  d a t e  i n  e x t r a l i n g u i s t i c  f a c ­
t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  l y i n g ,  l i k e  t h a t  o f  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
n o n v e r b a l  a r e a ,  i s  i n c o n s i s t e n t  a n d  i n c o n c l u s i v e .  P i t c h  
d i f f e r e n c e s  ( a s  i n d i c a t e d  by o n l y  tw o  s t u d i e s )  seem t o  be 
t h e  m os t  s t a b l e  i n d i c a n t  y e t  s t u d i e d .  I n c o n s i s t e n c y  i n  
f i n d i n g s  r e g a r d i n g  n o n f l u e n c i e s ,  r a t e ,  p a u s e s ,  B T l ,  l e n g t h ,  
a n d  mean d u r a t i o n  o f  u t t e r a n c e  c a s t s  d o u b t  upon  t h e  u t i l i t y  
o f  u s i n g  t h e s e  v a r i a b l e s  t c  make a c c u r a t e  v e r a c i t y  j u d g e ­
m e n t s ,  P e r h a p s ,  t h e n ,  t h e  b e s t  p l a c e  t o  l o o k  f o r  s t a b l e
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i n d i c e s  o f  d e c e p t i o n  would be  t h e  l i n g u i s t i c  d o m a in .
l i n g u i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s
G iv e n  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  d e c e p t i o n  a s  a  com­
m u n i c a t i o n  c o n s t r u c t  (Knapp a n d  Com adena ,  1 9 7 9 } ,  i t  i s  s u r ­
p r i s i n g  t o  n o t e  t h e  l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l y i n g .  W hi le  t h i s  a u t h o r  f o u n d  o v e r  s i x t y  
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  w h ich  d e t a i l  n o n v e r b a l  and  e x t r a l i n ­
g u i s t i c  c o r r e l a t e s  o f  d e c e p t i o n ,  o n l y  e i g h t  s t u d i e s  w e re  
u n c o v e r e d  w hich  e v e n  t o u c h e d  upon t h e  l i n g u i s t i c  a s p e c t s  o f  
d e c e p t i o n .  S i n c e  t h e s e  s t u d i e s  a r e  more r e l e v a n t  t o  t h e  
l i n e  o f  r e s e a r c h  e x a m i n e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  t h e y  
w i l l  be e x a m in e d  i n  more d e t a i l  t h a t  t h o s e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
f o r e g o i n g  p o r t i o n  o f  t h e  r e v i e w .  An a p p r o p r i a t e  d i v i s i o n  o f  
t h e  t a s k  a t  hand  s h o u l d  p ro v e  t o  be  t h e  t h r e e - p a r t  s e q u e n c e  
o f  (a) s e m a n t i c ,  (b) p r a g m a t i c ,  and  (c)  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  
o f  l i e s  ( s e e  M o r r i s ,  1938,  a n d  M i l l e r ,  1 9 6 4 ) .  A c c o r d i n g  t o  
M o r r i s ,  s y n t a c t i c s  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  l i n g u i s ­
t i c  s t r u c t u r e ,  s e m a t i c s  w i t h  p r o b l e m s  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  
w h i l e  p r a g m a t i c s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  u s e s  t o  which  l a n ­
g u a g e  i s  p u t  a f t e r  one  h a s  p e r f o r m e d  a  s e m a n t i c / s y n t a c t i c  
a n a l y s i s ,  E a s k e t t  and  F r e e d l e  (1974) n o t e  t h a t  " t h e  p r a g ­
m a t i c  a s p e c t  o f  l a n g u a g e  s t u d y  [ i s  c o n c e r n e d  w i t h ] ,  , . w h a t  
i s  done  w i t h  i n f o r m a t i o n  a f t e r  i t s  c o n t e n t  h a s  b e e n  a p p r e ­
h e n d e d "  (p,  1 1 8 ) ,
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The p r a g m a t i c  e v i d e n c e . O n ly  tw o  s t u d i e s  h av e  
a d d r e s s e d  t h e  p r a g m a t i c  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  f i n d i n g s .  
B a s k e t t  and F r e e d l e  ( 1 9 7 4 ) ,  b u i l d i n g  on M i l l e r ' s  (1964) c o n ­
c e p t i o n  o f  p r a g m a t i c s  a s  t h e  d e g r e e  o f  b e l i e f  o r  d i s b e l i e f  
o f  l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n ,  a r g u e d  t h a t  " t h e  p r a g m a t i c  a s p e c t  
o f  d e g r e e s  o f  b e l i e f  c o n c e r n i n g  v e r b a l  u t t e r a n c e s  w h ich  
l e a d s  t o  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  i n  
some c a s e s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  c e r t a i n  s o c i a l  p e r c e p t i o n s  
s u c h  a s  t h e  a r o u s a l  o f  s u s p i c i o n  t h a t  a  l i e  h a s  been  t o l d "  
(p .  1 1 8 ) .  They e x a m in e d  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  s u b j e c t s
b e l i e v e d  l i e s  t o  h a v e  o c c u r r e d  a s  a f u n c t i o n  o f  t h e  d e l a y  o f  
t i m e  b e t w e e n  a q u e s t i o n  a n d  a n  a n s w e r  (BTL). T h e i r  r e s u l t s  
( n o t e d  p r e v i o u s l y  i n  t h i s  a p p e n d i x )  i n d i c a t e d  a c u r v i l i n e a r  
"D" s h a p e d  f u n c t i o n  i n  RTL a n d  a t t r i b u t i o n s  o f  l i e s  s u c h  
t h a t  p a r t i c u l a r l y  l o n g  an d  p a r t i c u l a r l y  s h o r t  BTL a r e  u s e d  
by  o b s e r v e r s  t o  i n f e r  v e r a c i t y .  They c o n c l u d e :  " l i n g u i s t i c
c o n t e n t ,  b e l i e v a b i l i t y ,  a n d  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  l i e  a t t r i b ­
u t i o n s  t o g e t h e r  i n d i c a t e  t h a t  a f r u i t f u l  a p p r o a c h  t o  t h e  
a n a l y s i s  c f  some p e r c e p t i o n s  may be made f ro m  t h e  p o i n t  o f  
v iew  o f  l a n g u a g e  p r a g m a t i c s "  (p .  1 3 0 ) .
The s e c o n d  s t u d y  which  e x a m in e d  p r a g m a t i c  i s s u e s  i n  
d e c e p t i o n  i s  t h a t  o f  B o w e r s ,  E l l i o t ,  a n d  Desmond (1977) 
which  i n v e s t i g a t e d  p r a g m a t i c  r u l e s  o n e  m i g h t  e m p lcy  t o  c o n ­
s t r u c t  " d e v i o u s  m e s s a g e s " .  L i m i t i n g  t h e m s e l v e s  t o  s i t u a ­
t i o n s  i n  which  t h e  e x p l i c i t  f u l f i l m e n t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
demand w ould  be a " y e s "  o r  " n o "  r e s p o n s e ,  t h e y  a r g u e  t h a t
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t h e r e  a r e  c e r t a i n  p r a g m a t i c  r u l e s  w h ich  o n e  m i g h t  em p lo y  t o  
c o m m u n i c a t e  f a l s e h o o d  w i t h o u t  h a v i n g  t c  l i e  o v e r t l y .  F o r  
i n s t a n c e ,  when a p e r s o n  a s k s ,  "Are  you g o i n g  o u t  t o n i g h t ? "  
a n d  i s  m e t  w i t h  t h e  r e s p o n s e ,  " I s  t h e  Pope  C a t h o l i c ? " ,  w h i l e  
t h e  r e s p o n s e  d o e s  n o t  f i l l  t h e  demand s y n t a c t i c a l l y  ( i . e . ,  
i s  n o t  a  y e s / n o  r e s p o n s e ) ,  t h e  i n q u i r e r  w i l l  h a b i t u a l l y  
p r o c e s s  t h i s  r e s p o n s e  p r a g m a t i c a l l y  b e c a u s e  he a s s u m e s  good 
f a i t h  i n  t h e  r e s p o n d e n t .  They s t a t e s  " A s s u m in g  t h a t  d e v i ­
o u s  m e s s a g e s  a r e  i n i m i c a l  t o  t h e  g o o d  l i f e  (and we do  n o t  
c l a i m  t h a t  t h e y  a r e ,  a l w a y s ) , s o c i e t y  would  be  w e l l  a d v i s e d  
t o  s e e k  means  o f  d e t e c t i n g  t h e m "  (p .  2 3 9 ) .  What a r e  some
f u n d a m e n t a l  p r o p o s i t i o n s  one m i g h t  make a b o u t  d e v i o u s l y  
s t r u c t u r e d  m e s s a g e s ?
F i r s t ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a n  a b u n d a n c e  o f  m e t a p r o ­
p o s i t i o n s  ( i . e . ,  p r o p o s i t i o n s  a b o u t  p r o p o s i t i o n s ) .  F o r  
e x a m p l e ;  (C) "Do you l i k e  my d r e s s ? "  (A) "You would  he 
wrong  i f  you t h o u g h t  I  d i s l i k e d  i t ! " .  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  an  
a b u n d a n c e  o f  n e g a t i o n .  F i n a l l y ,  t h e r e  t e n d s  t o  be  a l a r g e  
number  o f  p r o p o s i t i o n s  o f f e r e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a demand 
f o r  n u m e ro u s  p r o p o s i t i o n s .  F o r  i n s t a n c e :  (Q) "Do you w an t
t o  come t o  my p a r t y ? "  (A) " W e l l ,  my m o t h e r - i n - l a w  i s  com­
i n g ,  my f a t h e r  i s  s i c k ,  my c a r  i s  n o t  r u n n i n g ,  I  d o n t ' t  h a v e  
a b a b y - s i t t e r .  . . . "  D s in g  t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  one  m i g h t  
be a b l e  t o  d e v i s e  m e s s a g e s  by w h ich  p r a g m a t i c  r u l e s  c o n v e y  
d e c e p t i o n  y e t  a l l o w  t h e  d e c e i v e r  t o  a v o i d  o v e r t  l y i n g .
The s e m a n t i c / s y n t a c t i c  e v i d e n c e .  C e r t a i n l y  o n e  o f
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t h e  m os t  i n t e r e s t i n g  a n d  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  
d e c e p t i o n  c o n s t r u c t  i s  t h a t  o f  K n a p p ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  
( 1 9 7 4 ) .  T h e i r  s t u d y  ( p o r t i o n s  o f  w h ich  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  
i n  p r i o r  s e c t i o n s  o f  t h i s  r e v i e w )  i n v e s t i g a t e d  a l a r g e  num­
b e r  o f  n o n v e r b a l ,  e x t r a l i n g u i s t i c ,  a n d  l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s  
w h ich  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d e c e p t i o n .  E l e v e n  l i n g u i s t i c  a n d  
t h r e e  n o n v e r b a l  i n d i c e s  em e rg e d  a s  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a ­
t o r s  b e t w e e n  t r u t h - t e l l i n g  a n d  d e c e p t i v e  i n t e r a c t i o n s .  
B as ed  on an a  p r i o r i  " c o m m o n s e n s i c a l "  c l u s t e r i n g ,  f i v e  
d i m e n s i o n s  were  p r e s e n t e d ;
1 .  Two i n d i c e s — t h e  c o n f i d e n c e  r a t i o  ( t o t a l  num ber  
o f  words  s p o k e n  d i v i d e d  by t h e  t o t a l  i n t e r a c t i o n  t i m e )  a n d  
t h e  d i f f e r e n t  w o rd s  i n d e x  (a c o u n t  o f  t h e  num ber  o f  u n i q u e  
w o r d s ) — c o m p r i s e d  t h e  c e r t a i n t y  d i m e n s i o n .
2 .  A v a g u e n e s s  d i m e n s i o n  was  c o m p r i s e d  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  f o u r  i n d i c e s ;  The f a c t u a l  s t a t e m e n t s  i n d e x  was a 
c o u n t  o f  t h e  number  o f  s t a t e m e n t s  w h ich  " r e m a r k  a b o u t  an  
e x i s t i n g  p e r s o n  (s)  , o b j e c t ( s )  ,  o r  s e t ( s )  o f  c o n d i t i o n s  
o b j e c t i v e l y  v e r i f i a b l e  by t h e  s e n s e s "  (p.  1 9 ) .  The  s e l f - e x ­
p e r i e n c e s  i n d e x  was a  c o u n t  o f  t h e  number o f  " s t a t e m e n t s  
made by t h e  s u b j e c t  which  ex p o u n d  upon a c t u a l  e x p e r i e n c e s  he 
h a s  h a d  ( o r  i s  h a v i n g )  o r  upon a c t i v i t i e s  he h a s  e n g a g e d  i n  
( o r  i s  e n g a g i n g  i n ) ” (p .  1 9 ) .  The p a s t  r e f e r e n c e s  i n d e x  was 
a  c o u n t  o f  t h e  number  c f  p a s t  t e n s e  v e r b s ,  a n d  t h e  l e v e l i n g  
t e r m s  i n d e x  was a c o u n t  o f  t h e  number  o f  o v e r g e n e r a l i z a t i o n s  
s u c h  a s  " a l l " ,  " e v e r y " ,  " n o n e " ,  e t c .
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3s T h r e e  i n d i c e s — t h e  t o t a l  words  i n d e x  (number o f  
w o rd s  s p o k e n ) ,  t h e  m e s s a g e  d u r a t i o n  i n d e x  ( m e a s u r e  o f  t i m e  
s p e n t  s p e a k i n g ) ,  a n d  p r o b e s  i n d e x  (number  o f  i n t e r v i e w e r  
p r o b e s ) — c o m p r i s e d  t h e  r e t i c e n c e d i m e n s i o n .
4 .  a d e p e n d e n c e d i m e n s i o n  was  c o m p r i s e d  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  t h r e e  i n d i c e s :  The s e l f  r e f e r e n c e s  i n d e x  (number o f
" s e l f "  w o r d s ) ,  t h e  s e l f - i n t e r e s t  i n d e x  (num ber  c f  s t a t e m e n t s  
" o f  e i t h e r  f a c t u a l  o r  e v a l u a t i v e  c h a r a c t e r  w hich  s t a t e  t h e  
c o s t s  o r  b e n e f i t s  w h ich  h a v e  ( o r  h a v e  n o t  a c c r u e d ) ,  a r e  (o r  
a r e  n o t  a c c r u i n g ) , s h o u l d  ( o r  s h o u l d  n o t  a c c r u e )  t o  s e l f "  
( p .  2 0 ) ) ,  a n d  t h e  o t h e r  r e f e r e n c e s  i n d e x  ( t h e  number  o f
t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n s ) .
5 .  Two i n d i c e s — t h e  g r c u p  r e f e r e n c e s  i n d e x  (number  
o f  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n s )  a n d  t h e  d i s p a r a g i n g  s t a t e ­
m e n t s  i n d e x  (number  o f  s t a t e m e n t s  " d e p i c t i n g  u n f a v o r a b l e  
a c t i o n s  o r  s t a t e m e n t s  o f  a n o t h e r  p e r s o n ,  g r o u p ,  o r  i n s t i t u ­
t i o n "  (p.  2 0 ) ) — c o m p r i s e d  t h e  n e g a t i v e a f f e c t  d i m e n s i o n .
They  f o u n d  f i r s t l y  t h a t  d e c e i v e r s '  m e s s a g e s ,  w h i l e  
n o t  d i f f e r i n g  f ro m  t r u t h - t e l l e r s  i n  q u a l i f i c a t i o n  ( s u b j u n c ­
t i v e  mood w o r d s ) ,  i n  h y p o t h e t i c a l s  ( r e m a r k s  b a s e d  on t h e  
p r e m i s e  " w h a t  i f " ) ,  a n d  i n  a b s o l u t e  v e r b s  ( a l l  o f  t h e  f o r m s  
o f  t h e  v e r b  form " t o  b e " ) , d i d  d i f f e r  i n  c o n f i d e n c e  r a t i o ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  d e c e i v e r s  were  l e s s  a b l e  t o  " f i l l - i n "  t h e  
i n t e r a c t i o n  t i m e  w i t h  v e r b a g e ,  a n d  i n  d i f f e r e n t  w ords  i n d i ­
c a t i n g  a fo rm  o f  r e s t r i c t e d  c o d e  f o r  d e c e i v e r s .  I n  sum,
b a s e d  on t h e s e  tw c  i n d i c e s ,  d e c e i v e r s '  m e s s a g e s  seem more
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u n c e r t a i n .
S e c o n d l y ,  t h e y  f o u n d  t h a t  d e c e i v e r s  made f e w e r  f a c ­
t u a l  s t a t e m e n t s ,  m e n t i o n e d  t h e i r  own e x p e r i e n c e s  l e s s  o f t e n ,  
r e f e r r e d  t o  p a s t  e v e n t s  l e s s  o f t e n ,  and made more s w e e p i n g  
g e n e r a l i z a t i o n s .  F u t u r e  r e f e r e n c e s  (number  o f  f u t u r e  t e n s e  
v e r t s )  and  e t h e r  e x p e r i e n c e s  r e f e r e n c e s  ( r e m a r k s  a b o u t  o t h ­
e r s *  r e a l  o r  i m a g i n e d  e x p e r i e n c e s )  f a i l e d  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  t r u t h - t e l l e r s  and l i a r s .  I n  g e n e r a l ,  d e c e i v e r s  seem 
more v a g u e  t h a n  n o n d e c e i v e r s .
T h i r d l y ,  t h e y  fo u n d  t h a t  d e c e i v e r s  seemed  mere  r e t i ­
c e n t  t h a n  n c n d e c e i v e r s . D e c e i v e r s  used  f e w e r  w o r d s ,  h a d  
s h o r t e r  m e s s a g e  d u r a t i o n  (p < . 0 8 )  a n d  had  more p r o b e s  t h a n  
n o n d e c e i v e r s .
F o u r t h l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  d e c e i v e r s  seem t o  d i s s o c i ­
a t e  t h e m s e l v e s  from t h e  s i t u a t i o n  more t h a n  n o n d e c e i v e r s .  
They r e f e r r e d  t o  t h e m s e l v e s  l e s s  f r e q u e n t l y  (p < . 1 0 )  a n d  t o  
o t h e r s  more f r e q u e n t l y .
F i n a l l y ,  t h e y  fo u n d  t h a t  t h o u g h  a f f i r m a t i v e  n o d s ,  
s m i l e s ,  and e t h e r  i n t e r e s t  s t a t e m e n t s  d i d  n o t  d i s c r i m i n a t e  
t r u t h f u l  from d i s h o n e s t  s t a t e m e n t s ,  d e c e i v e r s  d i d  u s e  f e w e r  
g r o u p  r e f e r e n c e s  and  made more d i s p a r a g i n g  r e m a r k s .  D e c e i v ­
e r s ,  i t  s e e m s ,  a r e  more  d e f e n s i v e  and  u n p l e a s a n t  t h a n  n c n d e ­
c e i v e r s .  They c o n c l u d e :
at  f a c e  v a l u e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s i x  b e h a ­
v i o r a l  s t y l e s  we a r e  a s s o c i a t i n g  w i t h  d e c e p t i o n  a r e  
r e a l l y  v e r y  n a t u r a l ,  common t r a i t s  o f  us  a l l .
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a p p a r e n t l y ^  however,-  d e c e i v e r s  e x h i b i t  s u c h  t r a i t s  
e x c e s s i v e l y ,  t h u s  t h r o w i n g  t h e m s e l v e s  o u t  o f  t h e  
b o u n d s  o f  n o r m a l i t y .  . . .We know t h a t  t h e r e  a r e  a t  
l e a s t  14 c o m m u n i c a t i o n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  d e c e i v e r s  
and  n c n d e c e i v e r s .  . .we a l s o  know t h a t  o n l y  c o n t i n ­
u ed  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  c a n  i n d i c a t e  we know what  
we t h i n k  we know. (p p .  26 -27 )
B ased  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  women 's  l a n g u a g e  d i f ­
f e r s  i n  n u m e ro u s  ways from m e n ' s  l a n g u a g e ,  Todd (1977) exam­
i n e d  t h e  14 K napp ,  H a r t ,  a n d  D e n n i s  i n d i c e s  i n  women's  l i e s  
a n d  t r u t h f u l  s t a t m e n t s ,  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  e x p e r i m e n t e r s  
u s e d  a l l  m a le  s u b j e c t s .  S u r p r i s i n g l y ,  o n l y  one  i n d e x  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  t r u t h f u l  an d  d i s h o n e s t  
s t a t e m e n t s — t h e  d i s p a r a g i n g  s t a t e m e n t s  i n d e x .  C e r t a i n l y ,  
more  r e s e a r c h  t o  d i s t i n g u i s h  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  d e c e p t i v e  
l a n g u a g e  i s  w a r r a n t e d .
T o d d - H a n c i l l a s  and  K i b l e r  (1979)  a t t e m p t e d  t o  e m p i r ­
i c a l l y  a s s e s s  t h e  v a l i d i t y  c f  t h e  K napp ,  H a r t ,  and  D e n n i s  
i n d i c e s  by c o r r e l a t i n g  them w i t h  f o u r  new i n d i c e s  p r e v i o u s l y  
shown to  m e a s u r e  s i m i l a r  a s p e c t s  o f  u n c e r t a i n t y ,  v a g u e n e s s ,  
n e g a t i v e  a f f e c t ,  an d  r e t i c e n c e  ( t h e  d e p e n d e n c e  c l u s t e r  was 
o m i t t e d  s i n c e  no known m e a s u re  o f  d e p e n d e n c e  was a v a i l a b l e ) . 
The S i l e n c e  Q u o t i e n t  (SQ),  o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t h e  r a t i o  o f  
am oun t  o f  t i m e  s p o k e n  t c  am o u n t  o f  a v a i l a b l e  s p e a k i n g  t i m e  
(p .  1 1 4 ) ;  t h e  M o d i f i e d  F l e s c h  R e a d i n g  B a s e  S c o r e  (HFRES) ,
o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t h e  number c f  s y l l a b l e s  s p o k e n  p e r  IOC
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w o r d s ;  t h e  M o d i f i e d  F l e s c h  Husan  I n t e r e s t  S c o r e  (HFHIS) , 
o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t h e  a v e r a g e  numfcer o f  p e r s o n a l  w o rd s  
( p e r s o n a l  p r o n o u n s ,  w o rd s  w i t h  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  g e n d e r ,  
a n d  p r o p e r  n o u n s ) ; a n d  t h e  D i s c o m f o r t  B e l i e f  Q u o t i e n t  (DBQ),  
o p e r a t i o n a l i z e d  a s  t h e  r a t i o  o f  n e g a t i v e  a f f e c t  w o rd s  t c  
p o s i t i v e  a f f e c t  w o r d s ,  w ere  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  e l e v e n  p r e ­
v i o u s l y  d e f i n e d  i n d i c e s  ( o m i t t i n g  t h e  t h r e e  d e p e n d e n c e  i n d ­
i c e s )  .
The SQ h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  d e m o n s t r a t e d  t o  be a 
v a l i d  m e a s u r e  o f  i n t e r v i e w e e  o u t p u t .  B a s e d  on t h e  a s s u m p ­
t i o n  t h a t  p e r s o n s  t a l k  more when t h e y  a r e  c e r t a i n ,  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n s  were e x p e c t e d  b e t w e e n  t h e  SQ a n d  t h e  i n d i c e s  o f  
t h e  C e r t a i n t y  d i m e n s i o n .  P a r t i a l  s u p p o r t  was f o u n d .
The MFRES an d  t h e  MFHIS, b o t h  m e a s u r e s  o f  r e a d i n g  
e a s e ,  s h o u l d  be i n v e r s e  m e a s u r e s  o f  v a g u e n e s s .  H e n c e ,  i t  
was  e x p e c t e d  t h a t  t h e  i n d i c e s  c f  t h e  V a g u e n e s s  d i m e n s i o n  
s h o u l d  c o r r e l a t e  n e g a t i v e l y  w i t h  t h e  MERES an d  MFHIS. Nc 
s u p p o r t  was o f f e r e d  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s .
The DRQ h a s  b e e n  shown t c  be a v a l i d  m e a s u r e  o f  n e g ­
a t i v e  a f f e c t .  H en ce ,  i t  was e x p e c t e d  t o  c o r r e l a t e  p o s i ­
t i v e l y  w i t h  t h e  n e g a t i v e  A f f e c t  d i m e n s i o n .  No s u p p o r t  was 
f o u n d  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s .
F i n a l l y ,  t h e  SQ was e x p e c t e d  t o  c o r r e l a t e  p o s i t i v e l y  
w i t h  t h e  R e t i c e n c e  d i m e n s i o n  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a low 
SQ i s  i n d i c a t i v e  o f  r e t i c e n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  o t h e r s .  F u l l  
s u p p o r t  was found  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s .
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S t a t e  T o d d - H a n c i l l a s  a n d  K i b l e r :  " S i n c e  i t  h a s  n o t
b e e n  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a r t i f a c t s  t h a t  a r e  l a r g e l y  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e s e  n o n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e s e  i n d i c e s  a r e  n o t  v a l i d  m e a s u r e s  o f  u n c e r t a i n t y ,  v a g u e ­
n e s s ,  a n d  n e g a t i v e  a f f e c t  a s  o r i g i n a l l y  a r g u e d "  (p .  122) .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  i n  l i g h t  o f  T o d d ' s  (1977) e a r ­
l i e r  f i n d i n g  r e l a t i v e  t o  w o m e n ' s  d e c e p t i v e  l a n g u a g e ,  t h a t  
T o d d - M a n c i l l a s  a n d  K i b l e r  u s e d  o n l y  f e m a l e  s u b j e c t s ,  w h i l e  
K napp ,  H a r t ,  and  D e n n i s '  s u b j e c t s  w e re  a l l  m a l e s .  P e r h a p s  
s e x  c o u l d  b e  t h e  b i a s i n g  a r t i f a c t  which  i n t e r v e n e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  c a u s i n g  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s .
F u r t h e r  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  s e m a n t i c / s y n t a c t i c  
f a c e t s  o f  d e c e p t i v e  c o m m u n i c a t i o n  h a s  i s o l a t e d  o t h e r  c a t e ­
g o r i e s  u s e f u l  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  t r u t h f u l  and d e c e p ­
t i v e  s t a t m e n t s .  Chapman (Note  1 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  e x a m in e d  
p a s s a g e s  f rom  t h e  Nixon  W a t e r g a t e  s p e e c h e s  w h ich  w e re  o b j e c ­
t i v e l y  v e r i f i e d  (by l a t e r  e v i d e n c e  i n  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  
W a t e r g a t e  a f f a i r )  a s  t r u e  o r  f a l s e .  Ee f o u n d  f o u r  c l u s t e r s  
o f  d e c e p t i v e  b e h a v i o r s ;  N ixon  was (a) more  s e l f - o r i e n t e d  
when l y i n g  a s  i n d i c a t e d  by a  h e i g h t e n e d  u s e  o f  s e l f  r e f e r ­
e n c e s ,  (b) more e m p h a t i c  when l y i n g  a s  i n d i c a t e d  i n  a l a r g e r  
r a t i o  o f  s u b j e c t  w ords  t o  c o n n e c t o r  w o r d s ,  (c) more  u n c e r ­
t a i n  when l y i n g  a s  i n d i c a t e d  i n  a h e i g h t e n e d  u s e  o f  c o n c e p t  
m o d i f i c a t i o n  t h r o u g h  a d j e c t i v e s  an d  a d v e r b s ,  an d  (d) more 
a b s t r a c t  and  v a g u e  when l y i n g  a s  i n d i c a t e d  i n  a h e i g h t e n e d  
u s a g e  o f  n o n - s e n s e d  b a s e d  w o rd s  ( i . e . ,  p e a c e ,  i n t e g r i t y ,
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l o y a l t y ,  e t c . ) .  None o f  t h e  d a t a  were s u b j e c t e d  t o  t h e  
r i g o r s  o f  s t a t i s t i c a l  i n f e r e n c e ,  h o w e v e r .  Note  t h e  s i m i l a r ­
i t i e s  b e t w e e n  C h a p m a n ' s  s e l f - o r i e n t a t i c n ,  u n c e r t a i n t y ,  an d  
a b s t r a c t n e s s  d i m e n s i o n s  a n d  Knapp ,  H a r t ,  an d  D e n n i s '  d e p e n d ­
e n c e ,  u n c e r t a i n t y ,  and  v a g u e n e s s  d i m e n s i o n s .  G ib s o n  and  
F e l k i n s  (197U ) ,  i n  a s i m i l a r  c o n t e n t  a n a l y t i c a l  r h e t o r i c a l  
c r i t i c i s m  o f  N i x o n ' s  " C h e c k e r s "  s p e e c h  and  t h e  two H a t e r g a t e  
s p e e c h e s  n o t e d  t h a t  Nixon (a) h a d  a d e f i n i t e  " I - o r i e n t a t i o n " 
( e . g . ,  d e p e n d e n c e / s e l f - o r i e n t a t i o n ) ,  (b) was more a b s t r a c t  
i n  t h e  W a t e r g a t e  s p e e c h e s  ( e . g . ,  a b s t r a c t n e s s / v a g u e n e s s ) , 
(c)  u s e d  a "m ore  s i m p l e ,  b a s i c ,  a n d  p o t e n t i a l l y  e m o t i o n a l  
f o r m  o f  l a n g u a g e "  i n  t h e  W a t e r g a t e  s p e e c h e s  a s  i n d i c a t e d  i n  
a l o w e r  t y p e - t o k e n  r a t i o  ( e . g . ,  u n c e r t a i n t y ) .
K r a u t  f o u n d  t h a t  o b s e r v e r s  use t h e  p l a u s i b i l i t y ,  
v a g u e n e s s ,  and  c o n s i s t e n c y  o f  an a n s w e r  t o  i n f e r  i t s  d e g r e e  
o f  v e r a c i t y  w i t h  seme s u c c e s s .  A l l  t h r e e  a r e  b a s e d  on 
s e m a n t i c / s y n t a c t i c  a n a l y s e s  o f  t h e  v e r b a l  c o n t e n t  a n d  seem 
t o  f i t  w i t h  t h e  v a g u e n e s s  an d  c e r t a i n t y  d i m e n s i o n s  o f f e r e d  
p r e v i o u s l y .
H e u g l i  (1971) f o u n d  t h a t  a t r u s t w o r t h y  g r o u p  r e p r e ­
s e n t a t i v e ' s  c o m m u n i c a t i o n  i s  j u d g e d  t c  be  g r e a t e r  i n  empa­
t h y ,  s e n s i t i v i t y ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  and  o b j e c t i v i t y  t h a n  
t h a t  o f  an u n t r u s t w o r t h y  r e p r e s e n t a t i v e ' s  c o m m u n i c a t i o n .  
P e r h a p s  t h e s e  d i m e n s i o n s  m i g h t  add t o  t h o s e  p r e v i o u s l y  men­
t i o n e d  an d  a i d  o b s e r v e r s  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  t r u t h -  
t e l l e r s *  and l i a r s '  s t a t e m e n t s .
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F i n a l l y ,  H o r v a t h  (1973)  p r e s e n t e d  t h r e e  t y p e s  o f  
v e r b a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  made by p e r s o n s  u n d e r g o i n g  p o l y ­
g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n s .  T h e s e  a r e  c o m p l a i n t s  ( e . g . ,  n e g a ­
t i v e  a f f e c t ) ,  q u e s t i o n s  ( e . g . ,  u n c e r t a i n t y ) ,  an d  r e q u e s t s  t o  
h u r r y  t h e  e x a m i n a t i o n  ( e . g . ,  n e g a t i v e  a f f e c t ,  r e t i c e n c e ) .
C e r t a i n  s e m a n t i c / s y n t a c t i c  d i m e n s i o n s  o f  d e c e p t i v e  
l a n g u a g e  e m erg e  from t h e s e  s t u d i e s  and  seem t o  r e c u r  w i t h  
some d e g r e e  o f  r e g u l a r i t y .  A few o f  t h e s e  i n c l u d e  n e g a t i v e  
a f f e c t ,  s e l f  p e r c e p t i o n ,  u n c e r t a i n t y ,  v a g u e n e s s ,  o t h e r  p e r ­
c e p t i o n ,  e m p a t h y ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  o b j e c t i v i t y ,  c o n s i s t ­
e n c y ,  e m p a h s i s ,  d e p e n d e n c e ,  a n d  r e t i c e n c e .  C e r t a i n l y ,  t h e s e  
a n d  o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  s y n t a c t i c  p a t t e r n s  and  s e m a n t i c  
c l a s s i f i c a t i o n s  n e e d  f u r t h e r  a n a l y s i s .
SumjEarj
I n  sum ,  t h e  r e s e a r c h  i n  d e c e p t i o n  t o  d a t e  i s ,  a t  
b e s t ,  c o n f u s i n g .  C e r t a i n  n o n v e r b a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
d e c e p t i o n  h a v e  b e e n  o f f e r e d ,  y e t  none  have  e m e r g e d ,  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  BTL, a s  s t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i m i ­
l a r l y ,  r e s e a r c h  i n t o  e x t r a  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  h a s  f a i l e d  t o  
p r e s e n t  s t a b l e  e x t r a l i n g u i s t i c  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  
d e c e p t i o n ,  p e r h a p s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p i t c h  c h a n g e s .  
F i n a l l y ,  a r e l a t i v e l y  new l i n e  c f  r e s e a r c h  h a s  e m e rg e d  w h ic h  
may o f f e r  more p r o m i s e  f o r  d e t e c t i n g  d e c e p t i o n  t h r o u g h  a n a l ­
y s i s  o f  s y n t a c t i c / s e m a n t i c  p a t t e r n i n g .
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C o n s e n t  Form f o r  V o l u n t a r y  P a r t i c i p a t i o n
7 8
T I T L E  OF PROJECT:  COMMUNICATION S I Ü D Ï
INVESTIGATOR: EARL F .  DOLANEY, J R . ,  DEPARTMENT OF COM­
MUNICATION, UNIVERSITY OF OKLAHOMA, NORMAN
THIS I S  TC CERTIFY THAT I ,  ,  HEREBY AGREE TC
PARTICIPATE AS A VOLUNTEER IN A SCIENTIFIC INVESTIGATION 
AS A PART OF AN AUTHORIZED RESEARCE PROGRAM OF THE UNI­
VERSITY OF OKLAHOMA UNDER THE SUPERVISION OF EARL FRANK­
LIN DULANEY.
I  UNDERSTAND THAT EARL FRANKLIN DULANEY HAS AN OBLIGATION 
AND A RESPONSIBILITY TO INFORM HE PRIOR TO MY DECISION TC 
PARTICIPATE OF THE PURPOSE OF THE RESEARCH, THE PROCE­
DURES TO EE EMPLOYED, TEE PHYSICAL AND/OR MENTAL DISCOM­
FORTS I  MIGHT EXPERIENCE AS A PARTICIPANT, THE PHYSICAL, 
MENTAL, AND/OR SOCIAL RISKS TO HE FROM PARTICIPATION IN 
THIS STUDY, AND THE BENEFITS THAT I  MIGHT EXPECT PROM 
PARTICIPATION IN THIS STUDY. I  REALIZE, H08EVER, THAT 
FULL DISCLOSURE OF THIS INFORMATION MIGHT AFFECT THE OUT­
COME OF THE STUDY. MY SIGNATURE BELOW INDICATES THAT I  
AGREE TO PARTICIPATE IN THIS STUDY WITHOUT PRICE DISCLO­
SURE OF THE ABCVE MENTIONED INFORMATION. MY SIGNATURE 
BELOW ALSO INDICATES THAT I  AM WILLING OF MY CWN ACCORD 
TO TAKE WHATEVER RISKS MIGHT BE INVOLVED IN PARTICIPA­
TION.
I  UNDERSTAND THAT I  AM FREE TC REFUSE TO PARTICIPATE IN ANY 
PROCEDURE OR REFUSE TO ANSWER ANY QUESTION AT ANY TIME 
WITHOUT PREJUDICE TO HE. I  UNDERSTAND THAT I  AM FREE TC 
WITHDRAW MY CONSENT AND TO WITHDRAW FROM THE RESEARCH AT 
ANY TIME WITHOUT PREJUDICE TO HE.
I  UNDERSTAND THAT BY AGREEING TO PARTICIPATE IN THIS 
RESEARCH AND SIGNING THIS FORM I  EC NOT WAIVE ANY OF MY 
LEGAL RIGHTS.
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I  UNDERSTAND THAT THE RESEARCH INVESTIGATOR NAMED ABOVE WILL 
ANSWER ANY OF BY QUESTIONS RELATING TO THE RESEARCH PRO­
CEDURES AT ANY TIME.
I  UNDERSTAND THAT DURING THE COURSE OF THE STUDY MY VERBAL 
COMMENTS MAY BE AUDIO-TAPED AND THAT TRANSCRIPTS OF MY 
VERBAL COMMENTS WILL BE MADE FOR THE PURPOSE OF ANALYSIS. 
MY SIGNATURE BELOW INDICATES APPROVAL FOE AUDIO-TAPING 
AND FOR TRANSCRIPTS TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSES OF 
THIS STUDY. NO BROADCASTS OR PUBLICATIONS OF THIS MATE­
RIAL MAY BE MADE WITHOUT BY PRIOR WRITTEN CONSENT.
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I n t e r v i e w  Q u e s t i o c s
8 1
The f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w ere  a n s w e r e d  by e a c h  s u b ­
j e c t  f o r  b o t h  t h e  s q u a r e s  t a s k  ( t r u t h f u l )  an d  t h e  d o t s  
t a s k  ( d e c e p t i v e ) .  Each s u b j e c t  was r a n d o m l y  a s s i g n e d  t c  
a d e c e p t i v e - t r u t h f u l  o r d e r i n g  o r  a  t r u t h f u l - d e c e p t i v e  
o r d e r i n g  t o  c o n t r o l  f o r  c r d e r  e f f e c t s .
1. E x a c t l y  how d i d  you an d  (name o f  C o n f e d e r a t e )  
a r r i v e  a t  an  a n s w e r ?  c o u l d  you e x p l a i n  t h a t  i n  more 
d e t a i l ?
2 .  How much d i f f e r e n t  w e re  y c u r  i n i t i a l  e s t i m a t e s  
f o r  t h e  number  o f  d c t s / s g u a r e s  f ro m  (name o f  C o n f e d e r ­
a t e )  .
3 .  Did you  u s e  t h e  same p r o c e d u r e s  f o r  e s t i m a t i n g  
t h e  number  o f  s q u a r e s / d o t s  f c r  t h e  f i r s t  c a r d  a s  you  d i d  
f o r  t h e  l a s t  c a r d ?  I n  o t h e r  w o r d s ,  d i d  y o u r  m e th o d s  f o r  
e s t i m a t i n g  t h e  number c h a n g e  a s  ycu p r o g r e s s e d  i n  t h e  
t a s k ?
h .  How c o n f i d e n t  a r e  ycu  i n  j o u r ' s  and  y o u r  p a r t ­
n e r ' s  a n s w e r s ?
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Summary T a b l e s
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T h i s  a p p e n d i x  p r e s e n t s  a  d e t a i l e d  s u p p l e m e n t a l  sum ­
mary i n  t a b u l a r  fo rm o f  t h e  m u l t i v a r i a t e  a n d  u n i v a r i a t e  
a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  f c r  t h e  d i m e n s i o n s  a n d  d e n s i t i e s  
w h ich  f a i l e d  t o  meet  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  I t  a l s o  
p r e s e n t s  means and  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  a l l  t h e  v a r i a ­
b l e s  u s e d  i n  t h e  s t u d y .
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TABLE A
Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s
T r u t h L i e
X SD Y SD
l e x i c a l  D i v e r s i t y
R e s p o n s e  t i m e  l a t e n c y 2 , 6 4 9 1 . 5 4 4 1 ,621 . 857
T o t a l  Words 1 0 9 . 4 0 0 4 1 . 7 8 7 8 0 . 5 5 0 3 3 . 2 1 0
U n iq u e  w ords  , 6 2 . 0 0 0 1 6 .4 4 1 4 7 . 3 5 0 1 6 . 3 7 8
T y p e - t o k e n  r a t i o . 5 9 4 . 0 8 0 . 6 5 0 . 0 9 9
A v e r a g e  word l e n g t h 3 . 7 6 3 . 2 2 0 3 . 8 1 3 .  198
D y s f l u e n c y  r a t i o . 0 6 4 . 0 3 3 , 0 7 8 . 0 4 4
P e r c e p t u a l - c o g n i t i v e
a c t i v i t y  (FCA) 6 5 . 3 5 0 2 4 . 8 8 8 4 9 . 8 5 0 1 8 . 6 1 9
L i n g u i s t i c  A c t i v i t y
ID d e n s i t y . 2 8 3 . 0 4 8 . 2 9 3 . 0 5 6
EL d e n s i t y . 2 7 0 . 0 4 5 . 2 7 6 . 0 4 7
QC d e n s i t y . 4 4 7 . 0 4 7 . 4 3 1 . 0 8 2
S e n s o r y  C o n t e n t
S e n s e d - t a s e d  ID d e n s i t y .2 8 3 . 0 4 8 . 2 9 3 . 0 5 6
D n s e n s e d - b a s e d  ID d e n s i t y .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0
S e n s e d - h a s e d  P.L d e n s i t y . 3 6 0 . 0 8 2 . 3 4 4 . 0 7 6
D n s e n s e d - b a s e d  RL d e n s i t y .087 .0 4 1 . 0 8 7 . 0 5 5
S o c i a l  P e r c e p t i o n  C o n t e n t
P o s i t i v e  AO d e n s i t y .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
N e g a t i v e  AC d e n s i t y . 0 0 3 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0
P o s i t i v e  GC d e n s i t y . 0 0 7 . 0 1 2 . 0 1 0 . 0 1 7
N e g a t i v e  GO d e n s i t y . 0 5 2 . 0 2 6 . 0 4 7 . 0 3 2
P o s i t i v e  SELF d e n s i t y . 0 1 4 . 0 1 3 . 0 1 3 . 0 2 0
N e g a t i v e  SELF d e n s i t y . 129 , 0 4 0 . 1 2 4 . 0 5 8
P o s i t i v e  ADD d e n s i t y .0 0 3 , 0 0 5 . 0 0 3 . 0 0 8
N e g a t i v e  ADD d e n s i t y .0 1 1 , 0 1 9 . 0 1 0 . 0 1 6
I n a n i m a t e  d e n s i t y ,0 6 2 . 0 3 3 . 084 . 0 6 0
Symmetry
T r a n s i t i v e  d e n s i t y o 114 , 0 3 6 . 1 2 2 . 0 3 6
I n t r a n s i t i v e  d e n s i t y . 1 5 7 , 0 4 8 . 154 . 038
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Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s
T r u t h
Y
1
SD
L i e
X ED
D e f i n i t i o n
D e f i n e d  10  d e n s i t y .2 8 3 . 0 4 8 . 2 9 2 .0 5 6
U n d e f i n e d lU d e n s i t y .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 . 0 0 4
D e f i n e d  EX d e n s i t y .0 9 5 . 0 3 0 .0 9 0 .0 3 5
U n d e f i n e d RL d e n s i t y .176 . 0 5 4 . 187 . 0 3 4
M o t io n
P a s s i v e  d e n s i t y .201 . 0 5 4 . 1 9 2 .061
A c t i v e  d e n s i t y .0 7 0 . 0 3 3 .0 8 4 . 0 3 4
T e n s e
P a s t  t e n s e  d e n s i t y .1 3 4 . 0 4 5 . 106 . 0 3 9
P r e s e n t  t e n s e  d e n s i t y . 1 3 4 . 0 5 5 . 129 .0 5 0
F u t u r e  t e n s e  d e n s i t y .0 3 0 . 0 3 7 . 0 1 3 . 0 2 9
C o n d i t i o n a l i t y
A s s e r t i o n d e n s i t y . 2 3 3 . 0 5 6 . 2 5 6 .0 4 9
C o n d i t i o n a l  d e n s i t y .0 3 7 .0 3 9 . 0 1 9 . 0 3 0
N e g a t i o n
N e g a t i v e e x i s t e n t i a l  d e n s i t y .2 2 7 . 0 5 5 . 2 4 5 .0 6 0
N e g a t i  ve QC d e n s i t y . 0 0 4 . 0 0 8 . 0 0 3 . 0 0 9
N e g a t i v e RL d e n s i t y . 0 1 7 . 0 1 6 . 0 1 4 .0 1 6
N e g a t i v e AO d e n s i t y .0 0 3 . 0 1 0 . 0 0 0 .0 0 0
N e g a t i v e GC d e n s i t y .0 5 2 . 0 2 6 . 0 4 7 .0 3 2
N e g a t i v e SELF d e n s i t y . 1 2 9 . 0 4 3 .  124 . 0 5 5
N e g a t i v e AUD d e n s i t y . 0 1 9 .0 1 9 . 0 1 1 . 0 1 6
E x i s t e n c e
P o s i t i v e e x i s t e n t i a l  d e n s i t y .056 . 0 2 7 .0 4 7 . 0 2 5
N e g a t i v e e x i s t e n t i a l  d e n s i t y .2 2 7 . 0 5 5 . 2 4 6 .0 6 0
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TABLE B
M u l t i v a r i a t e  a n d  U n i v a r i a t e  A n a l y s e s  f o r
E x i s t e n c e ,  S y m m e t r y ,  a n d  M o t i o n
SOUTCE
SEX CONDITION INTERACTICN
1 J. L R I I
EXISTENCE . 2 5 3 . 17 C . 5 7 5 . 3 7 8 .2 5 0 . 3 8 8
P o s i t i v e  e x i s t e n c e .2 3 6 . 8 1 8 2 . 9 2 2
N e g a t i v e  e x i s t e n c e .161 .9 7 0 1 .5 8 8
SYMMETRY . 6 8 3 . 2 7 3 . 4 2 2 .2 1 8 .1 2 7 .121
T r a n s i t i v e  d e n s i t y 1 . 1 7 7 .8 5 0 . 2 3 8
I n t r a n s i t i v e
d e n s i t y .641 . 0  43 .001
MOTION .192 . 1 4 9 1 . 5 4 0 . 3 9 2 . 2 1 4 . 157
Nonmotion  d e n s i t y . 176 . 4 1 9 . 0 0 5
M ot ion  d e n s i t y .403 2 . 9 1 1 .3 0  8
8 7
TABLE C
M u l t i v a r i a t e  a n d  O n i v a r i a t s  A n a l y s e s  f o r
N e g a t i o n  a n d  S o c i a l  P e r c e p t i o n
SOURCE
SEX
P
COSCITION 
î  R
INTERACTION 
î  5
3GATI0N .9 1 9 .5 9 1 2 . 5 8 6 . 7 7 5 . 9 2 2
N e g a t i v e  e x i s t e n c e . 1 6 1 . 9 7 0 1 .5 8 8
N e g a t i v e  QQ 1 . 4 1 7 . 192 . 0 1 9
N e g a t i v e  BL 1 . 9 4 9 1 . 9 5 2 1 .9 5 2
N e g a t i v e  AC . 0 0 4 . 3 3 3 . 0 0 5
N e g a t i v e  GO .006 . 122 .  153
N e g a t i v e  SELF 1 .3 1 0 . 0 6 7 .3 4 5
N e g a t i v e  ADD 2 . 5 2 4 .C74 . 4 7 7
ICIAL PERCEPTION .460 .541 .5 9 8 .5 9 1 1. 164
P o s i t i v e  AC . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0
N e g a t i v e  AO 1 . 9 4 9 1 . 9 5 2 1 .9 5 2
P o s i t i v e  GC .1 0 9 .5 6 7 2 . 4 0 8
N e g a t i v e  GC . 0 0 4 . 333 .0 0 5
P o s i t i v e  SELF .001 , 0 1 1 4 . 9 1 8 *
N e g a t i v e  SELF . 0 0 6 . 1 2 2 . 153
P o s i t i v e  ADD . 0 0 4 . 0 2 2 . 0 4 5
N e g a t i v e  ADD 1 .310 . 0 6 7 .3 4 5
I n a n i m a t e 1 .5 8 3 2 . 8 2 2 2 . 1 5 6
59i
711
=p < .0 5
8 8
TABLE D
M u l t i v a r i a t e  a n d  U n i v a r i a t e  A n a l y s e s  f o r
L a n g u a g e  A c t i v i t y ,  S e n s o r y  C o n t e n t ,  a n d  D e f i n i t i o n
SEX CONDITION INTERACTION
SOURCE F R_ F B. F i
LANGUAGE ACTIVITY 1 .2 0 1 . 4 2 9 . 1 7 7 . 1 7 9 .  130 . 154
XU d e n s i t y  
RL d e n s i t y  
QC d e n s i t y
.3 7 5
.0 0 5
.1 0 3
. 3 8 8
. 3 1 7
. 5 4 5
.2 4 3
.1 3 6
. 3 0 1
SENSOBY CONTENT . 4 4 0 . 3 4 2 . 1 6 0 . 2 0 2 .6 5 5 .3 8 6
S e n s e d - t a s e d  ID 
O n s e n s e d - b a s e d  lU 
S e n s e d - f c a s e d  EL 
U n s e n s e d - b a s e d  EL
.3 7 5
. 0 0 0
.2 9 1
2 . 0 9 9
. 3 8 8
. 0 0 0
. 7 3 5
.0 0 0
.2 4 3
.0 0 0
.1 5 0
2 . 8 6 1
DEFINITION . 4 6 3 . 3 3 2 . 5 9 9 .3 7 1 . 2 6 0 .2 5 5
D e f i n e d  lU 
U n d e f i n e d  ID 
D e f i n e d  BL 
U n d e f i n e d  EL
.4 4 0
1 . 0 0 0
. 0 0 0
.CIO
. 3 2 8  
1 . 0 0 0  
. 268 
1 . 2 2 9
.291  
. 2 6 0  
.0 2 5  
.2 9  5
8 9
